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Repercusión en la apricultura. 
<Jada d ía va siendo más aguda la crisis 
¿pr, qfle está pasando la industria azuca-
rera.. De diversas regiones de E s p a ñ a lle-
gan ,á nosotros quejas angustiosas, clamo-
res de desesperación, siendo los de mayor 
intensidad, quizá por partir de la clase 
soeial más castigada, los que proceden de 
los campesinos. 
L a industria azucarera, hoy en ruina, 
lim>" concebir a l hombre del t erruño espe-
ranzas de redención, hasta el extremo de 
obligarle á abandonar los viejos y anti-
económicos cultivos para sustituirlos con 
el de l a remolacha, en u n principio muy 
«ol ie i tada por la naciente industria, y pa-
gada,, como es consiguiente, á un precio 
vemunerador. 
Como siempre acontece, ei f enómeno 
eeonómico tuvo su natural transcenden-
cia," y aquel premio, que tanto a lentó á los 
cultivadores, bien pronto f u é necesario 
repartirlo con otros factores de la pro-
<}.uc,cióu. 
E l propietario de la tierra elevó las 
ventas, y ; el bracero del campo se hizo 
pagar más caros los jornales. 
Creada una nueva riqueza agrícola por 
el •cultivo de la'remolacha, y pagada ésta 
á buen'-precio, v iv ían todos los que en ella 
i n t e r v e n í a n : propietarios, colonos y obre-
ros. Se' fundaban nuevas fábricas de azú-
car en toda E s p a ñ a , y. á su sombra se 
multiplicaban las hectáreas de terreno 
dH.ipadas al citado cultivo. E l deseo de 
hacer cada vez más crecido el consumo de 
azúcár,c l levó á las fábricas á una super-
producción; más í ict ic ia que real, y hoy, 
le -industria fabril en crisis—crisis espe-
cialisima, porque se está vendiendo el 
íízúcar en grandes cantidades, pero á un 
piecio más bajo que el de producc ión—el 
problema adquiere proporciones descon-
soladoras, por cuanto forzosamente tras-
eiende a'la agí icultvíra.' •> 
; L o s industriales no pueden soportar 
por m á s tiempo, aunque otra cosa so diga, 
ésta fcüperprodueción ó esta baratura de 
su producto, é irremisiblemente habrán 
de plantear al cultivador de remolacha 
(en algunas comarcas y a se ha iniciado) 
e) dilema de pagarle su fruto á un precio 
más , bajo del que hasta ahora ha regido 
áü§' t íansacc ioncs ó retirarle ios pedi-
díos.'"' " " 
f A l amimro de la nueva industria azu-
oar^ra se hicieron contratos de arrenda-
miento de larga durac ión y en los que la 
renta dé las tierras se regateó poco por 
parte del colono. Calculó éste lo preciso, 
VAida mas que lo preciso, pava poder v iv ir 
éi y familia, y el resto de los benetícios 
ftiéron á parar la mayor- parte de las ve-
ees ál'bolsi l lo dehpropietario. 
L a rescisión de muchos de estos contra-
tos es punto menos que imposible; pero 
aun supórijepdo que entre arrendadores 
y' arrendatarios se llegase á un acuerdo 
por, el . cual se hiciese una rebaja de las 
rentas, ¿puede esperar nadie que se .lie-
gjise á. una satisfactoria solución entre co-
lonos y obreros ? ¿ Se res ignar ían estos in-
felices -é, percibir menos jornal ? 
-. . !Lav emigración, con todas sus horren-
das negruras, ser ía la única so luc ión para 
los- desdichados cultivadores. 
] Y no estamos tan sobrados de. hombres 
en España , ni la agricultura patria t m 
próspera para que los gobernantes se eru-
pen de brazos esperando que llegue el con-
flicto, cada vez más inminente. 
i L a rebaja del insoportable impuesto 
que pesa sobre el azúcar será, y nosotros 
la aplaudiremos, una de las medidas á 
que acuda el ministro de Hacienda para 
«tajar-el malestar presente. Pero esto, coa 
ser de importancia, no es lo bastante: e.s 
preciso a.cudir incluso á la intervención, 
procurando que los fabricantes lleguen á 
WD acuerdo para nivelar, dentro de lo po-
sible, las cifras de la producc ión y del 
«ensumo. 
E s t e arreglo merecería el elogio de to-
das las personas imparciales, por cuanto 
eun él normal izar ía la marcha de b» 
industria azucarera, se ealmaina la angus-
tiosa situad ón en que viven millares de 
labradores españoles y el interés del con-
sumidor (el promedio de consumo anual 
de -azúcar en España es de seis kilos por 
babitante) no sufr ir ía quebranto digno 
de tenerse en cuenta. , 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
A l medio día eelebrósc en el palacio de Al-1 
cubierre un espléndido almuerzo. Los marque- j 
ses de Marbais salieron para Zaragoza. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ayer mañana falleció ciistiauamente el ilus-
tre maestro compositor, director de la Real 
Capilla, D. Valentín Zubiaum?. 
. Fué un inspiradísimo músico, que deja es-
eritas varias óperas, cutre ellas Dou Fern-an-
do el Empla zado y Ledia, estrenadas con gran 
éxito en el teatro de la Alhambra y en el 
Rea!, i'tíspeetivamente, los años 1871 y 1874. 
Las grandes obras musicales del maestro 
Zubiaurro son de música sagrada. L a gran 
Misa en la es su obra maestra. 
Esta mañana, á las diez,, tendrá lugar la 
conducción del cadáver al cementerio. 
Enviamos nuestro más sonlido pésame á los 
hijos del finado, D. Valentín y D. Ramón, ins-
pirados pintores. 
—También ba fallecido, confortada coa los 
auxilios de ia Religión, la señora doña María 
González de la Peña de Mediano. Ivja -del 
subgobernador t)Ue fué del Banco do España 
D. Angel GonzáLiz de la Peña. 
A su viudo, D. Guillermo Mediano, y á su 
padre hacemos presente nuestro pesar. 
N O T I C I A S V A E I A S 
E l domingo 25 del corriente se celebrará en 
easi de los duques de T'SeTclaes Tilly una 
fiesta literaria. x 
—Se anuncia lá cesión ¿el ducado de Amaiíi, 
que en favor de su hijo el 'áipbraiátieo don 
Antonio de Zayas hará el marqué? de Cava-
sciiee. 
^ S E F V I C T O t ^ 
TELEGRÁFICO 
EDUCACIÓN 
DE LA VOLUNTAD 
OCTRINA 
CONSTITUCIONAL 
D e un disenrso 
del s e ñ o r Múnelo. 
D e l d i s c a r s o d e l 
Sr. S á n c h e z Guerra . 
Con motivo de la distr ibueión de pre-
mios en 1913 en el Real Colegio de A l -
fonso X I I , de E l Escorial , pronuneió mi 
ordenado, elegante y profundo discurso 
el señor Nuncio apostólico de S u Santi-
dad, monseñor Kagonessi, del cuál dimos 
á su tiempo un íiel extracto en E L ¿ á -
BATE. 
' qués de Pidal : el duque del Infantado, el 
marqués de Bayaíno, los condes de Gavia, 
Parceut, Peñalver. Santa Engracia, Caudilla 
y Cerragería. I ) . Manuel Linares Rivas, don 
Isidoro Frzáiz, " D. José Ramón Mclida, don 
Ramón Elorrio, 1). Joaquín Osuna, D. José 
Domingo, 1). Anival Alvarez. 
Lo» condes de Asmir, acompañados de la{ 
marquesa de Villalba y D. Eduardo Meléndez • 
L'neehu, tu\"ieron audiencia con los Reyes. ! 
Por la tarde, recibió el Rev al conde de 
Caudilla. 
D E S P E D I D A D E L S R . R É L V A S 
. Acompañado del condp de Pie de Concba, 
el ministro plenipoícueiario de Portugal en 
Madrid, estuvo ayer en Palacio, para despe-
dirse de Sus Majestades, por salir en breve 
para su país. 
No se sabe quién ba de ser ei sustituto del 
te algunos de los párrafos de tan notable 
oración, iameñtando que lo corto del es-
pacio de que disponemos no nos consien-
ta darla toda entera. 
Después de haber tratado con gran cla-
ridad y maestr ía de la educación física 
é intelectual y de la parte de la educa-
ción moral que toca al cultivo de la con-
ciencia, dice lo siguiente el señor Nuncio 
por lo que hace al de la voluntad: 
N6 vamos á cansar a nuestros lectores con 
volver á poner sobre el tapete, como lo Lzo 
anteayer el señor ministro de la Goberimciou. 
la historia de lá caída del Gobierno Romano-
neíj de las llamadas á Palacio, ae los prohom-
bres políticos, del encargo hecho a! Sr. Dato 
para que foi mará Gobierno, de la ida de éste 
á casa del Sr. Maura, donde no le encontró,! ^ ¿ j y ^ 
| eteéteia^ etc., etc. ¿ Quién no sabe ya de coro ee ! 
Habiéndole recibido ahora en su texto j por be todo lo oue diieren' todos, ios pasos! 
íntegro, queremos reproducir literalmen- que dieron, cómo so excusaron y cómo acá-i r ^ eomanoamc qei aeorazaqo mpam 
baum por .acriñearse M & Patria echando j ü3 ^ ?o ge^ülbombre ayer por la rm 
sobre sí ia penosa e^rga-de ocupar los J Í M s r j j ^ cumplimento á las personas 
t e ^ y regir los destinos de la Patria? 
teolo dos puntos continúan a estas alturas 
sin esclarecerse : uno, si se ofreció ó no el Po-
der al Sr. Maura, el cual, si no se aekra en 
el. Parlamento, pasará á ser un enigma histó-1 
rico; otro, cómo se salva la eonstitueioualidad! JUGAIS;DO A L POLO 
del acto del'Poder moderador llamando al 6o- | ,S- M- ei Key í*f^ la fcarde jugando al "po-
bierno al Sr. Dato. j 1°'' en Ia Casa' de Campo, acompañado del 
De este segundo quiso dar en su discurso j ^ ' " « P e Mauricio de Battenberg. 
una explicación el Sr. Sánchez 6uerra, des- ^a Reina Doña Victoria paseó á caballo 
pichadísima explicación que ¡antes j:one al dé 'Í0Q 5a Infanta Doña Beatriz, por lá Regia 
cubierto á ia Corona que la justifica y de-. posesión. 
N U E V O G E N T I L U O M B B E 
E l comandante del acorazado España juró 
mañana. 
cumplimentó á las personas Rea-
Ayer noche asistieron los Reyes y los Prín-
cipes de Battenberg á la representación de 
la Tosca. 
"Jumo eou la formación de la conciencia 
hay que educar la voluntad, esa facultad tan 
potente y temible, por la cual el hombre se os-
tenta- rey de la croación. tiende. Las frases i:S. M. el Uey quiso tenex, ere-
tortuosidades y desvíos, vayan dec-eehamenté 
v , , , ^ '̂e'u> conio el imán al polo: voluntades teni-^ombrairneutos. L n a invitación. Buque a i - , "^'eS*1? 
la Albania •' p r r r s > prudentes que sepan escoger y di-
rigir medios adecuados píira ocupar-el'con-
Formar voluntades^ ¡pástaá, que, -sin rodeos, ¡?/o qm no podía tener sino un Gobierno con-
servador", que formalmente pronunció el mi-
nistro, nos recuerdan los días del poder per-
sonal, si no es ya que por lo poco feliz de ja. 
ROMA 13. 
• Su Santidad ha hecho los siguientes nom-
bramientos: 
Al Cardenal Van Rosum, presidente de la 
Congregación Bíblica. 
Al Cardenal Lorenzelli, ponente de la misma 
Congregación. 
A! Cardenal Bisletti, protector de la E s -
cuela Superior de Música Sagrada. 
•—La Unión Popular de los católicos italia-
nos invita á todas las ciudades de Itaüa á una 
magua reunión, que se celebrará en Roma pa-
ra protestar contra la anunciada ley ¿obre ia 
precedencia del matrimonio civil a! religioso. 
• Pronunciará un discurso el presidente de ía 
Unión Popular Católica, conde Dellatorre.. 
—Por acuerdo del' Oobierno italiano ha 
zarpado para Valloua (Albania) el vapor F-e-
rrwjgio y una' escuadrilla de tres torpederos 
en previsión de sucesos que puedan perjudi-
car ios intereses de ios italianos.—Turcíii. 
ugmos ce ¡a Providencia; voluntades euérgi-1 mal con la irresponsabilidad ..del jefe del Us-
ías que, con elevados propósilus, inalterable tado. 
veniente puesto en la sociedad, según ios de-
signic 
ca 
consianeia • y.- esfuerzos -progresivos triunfen 
de las pasiones; be aquí-el idea! supremo de 
los educadores. 
¿ ^ 'ei-ál será el método más adecuado para 
formar semejantes voluntados^ Enseñar á obe-
decer: esta es. la fórmula seneilla en que se 
resume el sistema educativo de la voluntad. 
X/a obedieue.a es ley perenne, universal é 
:•: SERVICIO t-t 
TELEGBAFICO 
expresión suenan á caprichosas. lEse querer y 
Scee creer por cuenta propia se compadecen muy 
E l Sr. Sánchez Guat-ra. podía haberse aho-
rrado muchos argumentos deeiarando quiénes 
fueron los que aconsejaron ia llamada del se-
ño Dato; pero no tan sólo no lo hace, sino "'Este^proyeoto establece 
que db, á entender qae nadie ¡a propuso, «n yicala4a eI im.p0t.te 
el siguiente párrafo: . , . 
Procediendo, como S. M. ei Bey procede 
siempre., coá csreglo á la púra doctrina com-
indeelinable de la vida humana ; no hay edad tilucional y cñ cumplimiento irreprochable de 
m condición en que sea excusado obedecer: 
E n la escaia social, ¿se encuentra acaso 
1 persona que no obedezca'? Si obedece la mu-
j chedumbre, obedece también el. funcionario 
eiviL e! militar,,el magistrado; todos obede-
icen: y los que estando arriba diríase que oo 
j respiran sino aires de independencia, so ven 
más eonstreñiíVos que el pueblo y obligados vara á la presidencia del Congreso al señor 
ir-más ano á míuirla.»-1 o] i*f* micmA Pato nada lierie .oue ver tíon la designación 
i(s deberes, requirió á aquel hombro público 
ihislre, á quien la última imyoria epnservado-
-id; iiiiártiuie, ó propuesta de un Gobierno que 
presidía el Sr. Maura, había elevado al alto 
biliat de la p •csi-deneia del Congreso. (Muy 
bien). 1 • • - • • 
E l que la última mayoría conservadora ele-
á obedecer-más que á mand.at; el jefe mismo 
q.ue se halla en la cumbre teniendo las riendas 
t BANCO HISPANO=,JERICANO H f ^ s s ^ . »o « , . 
oueiura medio mas í-ncaz que mostrarse Obe-
diente á Dios y á. lo- dictados. <|§ 
eterna. • •' • 
\ E n esta-jerarquía de sumisiones y-eoneier-
I to de voluntades estriba precisamente el or-
den social; como la armonía celeste se fun-
nigtas del-Barreo Hl^pano-Americano de la 1 ̂  tiU Ia óbedieneia absoluta de los astros á 
provincia de Zaragoza. . j los designios de la xoluntad creadora. 
: -ISu - la .reanión - tomaron el acuerdo ú'é V Sin embarí/o. ia obediencia-'no se' coasi-
mauitostar su aüüesion con tos acckmistus dera ya cou,Ó una virtud, una decorosa su 
de Barcelona, quienes han indicado al ('on 
POR TELEGRAFO • 
Keimión de accionistas. 
ZARAGOZA $1 
Hoy celebraron, una reunión los 
1S. 
aocio-
sejo do Administración dy cJicüo Banco la 
conveniencia de elevar al 2(3 por 100 el di 
videndo pasivo, asi como la de pedir den 
tro del año actual otros dividendos pasivos 
con objeto de que a! finalizar el año ha-
yan sido desembolsados los 75 millones. 
También se acordó aumentar basta ir>() 
millones el capital nominal; solk-ltav del 
Consejo de Administración que pase á los 
fondos de reserva los beneficios obtenidos 
nnsipn á !a Autoridad Divina, sino corno una 
tódavitud de hombre á hombre, como un 
plfeb abrumrdor y degi-aiianle. "¡Ay!, excla-
ma Nuestro Saníísimo Padre Pío X, fuerza 
fes decirlo: en uuojtroi días ya - no' so 'sabe 
obedecer.-'-'(1). . ; - .' -
Xo ¿e sabe obedecer [porque «i espíritu, de 
rebelión ha penetrado en todas partes, hasta 
en las éscaelaé. donde él desenvolvimiento 
durante el año 1913; recabar de dicho Con- ! $9. -a absoluta.y salvaje independencia ñomi-
sejo de Administración que se ivanuden 
con toda - urgencia .todas ias operaciones 
bancarias. á fin de dar mayores facilidades 
á- los' deudores 'con garantías dc¡. valores; 
buscar e! medio más tládl para conseguir 
que en un pJazo que no exceda de tres 
meses queden libres todas las cuentas, y 
pedir ai Consejo que, caso de carecer de 
medios, convoque á una Junta de accio-
nistas. 
justos atnerdos, a l sev coñociños, produ-
jeron agradable impresión en el comercio 
zaragozano. 
de dicho señor para la formación-de Gabinete. 
•Se^ún rezan los manuales de Derecho políti-
co, el Poder aria* "o disuelve el Poder le-
sn fusf^rf^^t^'O •ebañ'do'lia.y' cóniíieío entre este y "la. 
Opinión pública, por donde muertas unas Cor-
tes, no hay para qué volverse á acordar de 
ellas, puesto que ya no representan la volun-
tad .nacional. 
Por otra parte, sí el voto de dichas Cortes 
de 1909 prevaleciera, dicho voto no estaría re-
presentado éi Sr. Dato, sino en la persona 
á quien en el Poder y aun ca la oposición're-
conoeieron aquellos diputados y sen adotes je-
fe induÑcntible. E l recuerdo no puede ser más 
inoportuno. . . . ' • 
E l resto del discurso no va con el gran pú-
blico. ÍS.qn. pláticas de familia que no interesan 
más que á los dos ó tres millares de personas 
| quo andan ahora preocupadas, cotí esto del en-
easillado. 
Por supuesto, orientación ¡para el poryéinr, 
plan del Gobierao, proj-ectos en que entenderá 
el nuevo Parlamento, proarram.as que_ preparan 
Ibs ministros, de todo eso... ni una palabra. • 
I>a política del día. 
P A R I S 13. 
E n el •Consejo de ministros celebrado bajo 
la presidencia, de M. Pqincaié, ei ministro de 
Hacienda sometió á la firma de aquél un 
proyecto de impuesto sobre el capital acopla-
do al proyecto de impuesto sobre la renta, 
presentado: al. Senado. 
una cuota anual 
según ei importe neto do las fortu-
nas superiores á 30.000 francos, deducidos 
5.000 francos por lüjo á cargo del contribu-
yente. 
L a cuota se elevará gradualmente en canti-
dades pequeñas hasta 2,50 por 1.000. 
E ' impuesto sobro el capital ,poirá produ-
eir un'mínimum de 190 millones. 
E l ministro de Marina fué autorizado para 
anular ia circular relativa al Viernes Santo. 
— L a Cámara ha 'reanudado sus sesiones. 
Para la presidencia de la misma fué reele-
gido M. Deschancl. 
I/a Prensa. 
De Koma dicen al Eclair asegurarse allí que 
el Rey irá á Trípoli m la próxima primavera, 
organizándose en su honor diversas fiestetó- y 
una. revista naval. 
J3I vioopresidente de Cánwra. 
P A R I S 13. 
L a Cámara, 'de Diputados ha elegido su 
vicepresidente, con la siguiente votación: 
Primer escrutinio: Sr. Etienue, 231 votos; 
Sr. Dron, 218; y segundo escrutinio: padre 
Lemirc, 275 votos. 
> - 9 - — — — •— 
Insultar, en vez de acusar. 
E l señor Cochery, que hme y deshace 
en la c ircunscr ipción de Pifkiviers y m 
su, depariamfalo, no tiene nvuchxi suerte 
con los devotos magistrados postrados á 
sus pies. '• ' 
E l d ía pasado cogieron a l fiscal in ter i -
no de. Pithiviers viajando de gorra en la: 
tinea de la Compañía P o r í s - O r l e á n s ; Ji-o*f 
el fiscal de Orleáns, nada menos, el d u -
dadano Gauihier—hechura también , de 
Cochery—insulta desde su elevado asien-
to á un infeliz periodista que se p e r m i U ó 
no st qué liberUides de plmna acerca, ds 
un perro republicano. 
—Cuando escribe en el periódico-~~dieÉ 
el fiscal de Or leáns—el periodista i i e m 
un derecho: el de decir todo lo que g-uie-' 
re, y , cuando él usa ele ese derecho, yo-na. 
tengo más que un deber: el de vallarme, 
que es lo que he hecho. Pero aquí, en la 
Audiencia, do:ndc la palabra es libre p a r é 
•mi... el periodista no tiene más que u n 
deber: el de escucharme y callarse; rm 
engaño , tiene también U7b derecho: el d¿ 
salir de esta sala para no oir. Puesto que 
no usa de este derecho, me oirá lo q m 
diga, que será breve.. , , 
. A s i el fiscal famoso, en lugar de cwm-
pl ir con su deber de acusar á los reos, se 
dirige con grosera insolencia á un perie-
dista que estaba en la sala para cumpUr 
con su deber per iodís t ico , y que se ve 
obligado á oir las intemperantes frases dü 
un. fiscal radical....mente inculto. 
Véase para muestra: 
"Derecho mio cs— -̂dice en plefta . Au-
diencia ese representante ..del ministerio 
públ ico , y aun reptiblico—juzgar la ̂ pro-
sa del S r . S a i n t - L u c ; derecho que compro 
por cinco cént imos , ¡que es todo lo que 
vale su prosa! Y o me g u a r d a r é b h n ' de 
darle el consejo que le ha sido dado ya 
por un polemista de esta c iudad: é l d-e 
invertir el orden de los letras 'de la, pe ía -
ht'd L u c para tener un verdadero pseudér 
mfnqj no, yo no iré tan lejos." 
¿ N o es verdad que este fiscal, tan.ve-. 
publicaTio y tan de Cochery, merecm un 
p u n t a p i é en el sitio á que con tan d-clictt-
da elocuemia hace a lus ión?• •'. \ 
ECHAUBÍ ' 
.MUÉS* 8-1-14. 
F R I O 
na ciial canon fundamental de la enseñanza. 
Contra tan absurda y nefasta teoría, ¿qué 
oficio pedagógico más necesario' y . salvador 
para los - individuos y la sociedad que el de 
enseñar á obedecer" 
Habituar á ios educandos, con argamentos 
teórico.- y ejercicios prácticos metódicamente 
combinados, á ver y sentir en la obed encia 
cristiana el cumplirniea-to del designio de ! 
Dios, ía base del orden toeial, el desarrollo de 
la, libertad más generosa, el; ejercicio de la! 
soberanía más elevada,'él molde de todas las 
virtudes, el resorte vital eou que la criatura, i 
dueña de Si misma, cuanto más reprime sus i , _ ' * , - 3 bajo, creyéndose solucionada la huelga, malas inclinaciones, tanto mas estiende sas 
• ' - , EOt! TELEGRAl'O ¡ . 
B A R C E L O N A 13. 
Hace un irío intensísimo. 
A,medio día comenzó á nevar, y toda la 
tarde ha estado lloviznaudo. 
ZARAGOZA 13. 19. 
Ha vuelto á recrudecerse el frío, que ha-
cía dos dias- era más tolerable. 
Rl termómetro ha descendido mucho. 
Sobre Zaragoza há caído una copiosa ne-
j vada que duró largo rato. 
' • ' TOB TELEGRAFO-
D E BAROKLONA 
IJOS fundidoras. 
, BAROBLONA 13. 18.10. 
Cóiuunícan do Manresa que los obreros 
fuudidores comenzaron boy á entrar al trá-
POE TELEGRAFO 
KD el Ayuntamiento. 
i nobles tendencias en las. altas esferas del | 
;bien; tal es la gimnástica moral en que los i 
ociedad 
V I A J E S 
H a i regresado de Córdoba, donde permane-
«©ron v-aiáos días cazando, los señores mar-
iqraós de Alhncemas y D. Antonio Barroso. 
' • . . BODA 
m la iglesia -Je la Consolación celebróse 
«yér e! enlace matrimonial de la señorita MfiT-
oedes Escrivá de Romaní, maiquesa del Cam-
pillo, hija de la marquesa viuda de Momstrol 
D. Alfonso Pérez de Guzmán, marqués de 
iMarbais^ id jó de" los duques .de TSerelaes 
A,pa4±nnarou á Tos contrayentes Sus Majes-
tefc* M í isyes, represeatádoe por la máii-e 
ñe la Qovia, comida de Alcubierre, y el pa-
ire del óovio, duqiio de T'Serclaes. 
•Fuehjn -testigos el conde de Sásfago, ei mar-
aués do San Dionis, el barón de Eróles, el 
marqués de San Morí, el general marqués de 
Este ¡la, el marqués de Borj^betto, D. Luis Fer-
nán Jez de HereÜia y D. Patricio Garrvey. 
Dió la bendición á ios nuevos esposos el es-
aejentísimo sinor Obispo de Lugo. 
SPerminad^ la ceremonia, los desposados .y 
•«a padrinea lueroc al Real Palacio á d-ar 
írswíias v. SS, MM. " " " — -
I padres de familia, maestros de escuelas y di-
| rectores de Institutos educativos han de ejer-
B A R C E L O X A 13. 18,10. citar la voluntad de sus alúfalnos. 
So ha celebrado en el Ayuntamiento la ter-l Aunque' el valor de la voluntad se eaání-1 muhfelpafés. 
cera votación para elegir los tenientes de al-1 íiesta en la lucha, precisamente cuando triun- i 
calde, resultando elegido para la primera el i fa contra las ' .pasiones; sin embargo, para 
Huelga de cuatro oliciotj. 
V A L E N C I A 13. 3-1.15. 
i ET Com.ité de la Casa del Pueblo ha 
acordado la declaración d^ huelga de cua-
tro olicios si se aprueban los presupuestos 
radical Sr. Pich por 25 votos, contra 24 que 
obtuvo el Sr. Abada!,, regionalista. 
Votaron con los radicales ios reformistas y 
los ,iaimisras. 
E;l resultado de esta votación es muy comen-
tado, y se considera como una sorpresa. 
E n la Diputación. 
Esta tarde se -reunió la Diputacióu para 
ratiüear los estatutos aprobados en la Asam-
blea de Mancomunidad. 
Se ratificaron con el voto en contra de \u= 
radicales. 
E l republicano Sr. Bastardas, del grupo ¿e 
la izquierda, contestó á los radicales que ellos 
siempre que se les ataca abandonan el salón 
como señal de protesta, y que nunca acom-
pañan con hechos las bravuconadas de que 
hacen alarde en los mítines, 
A l ponerse á votación uu crédito de í l a -
cienda consistente en 250.000 pesetas para 
pensiones de la Maneomuniiad. los rad ca'es 
protestaron, impidiendo la votación y quedan-
do el dictamen sobre la mesa .para su estudio. 
Después se suscitó un violento incidan(e 
entre el diputado conservador Sr. Fons y el 
•regionalista Sr. Pnig y Cadafalch sobre el 
función aunen to del Consejo peJag-ógico. 
"Los estudiantes. 
Hoy entraron en las clames todos los alum-
nos de la Univenddad, eonsiderándoee fraca-
sado el intento de hueiga. 
E l presidente de la Comisión de huelga vi-
sitó hoy al gobernador, coraunieánxioie que ha-
que éstas no se levanten contra aquélla, pre-
ciso es que se acostumbren los afectos y sen-
timientos á secundar la voz QC la conciencia. 
Así las facultades inferiores serán' poderosos 
auxiTares de la razón, y al ejercicio de la 
virtud cooperarán la luz de la inteligencia, 
la fuerza de la voluntad y ei ealor del cora-
zón. 
Si entre los sabios se discure sobre la uni-
dad de las fueijías físicas, i-ierto es que to-
das, las energías morales estriban en una sola, 
en el mnor, el cual, con soberano imperio, 
mueve y empuja haca el progreso y ia gran-
deza ó hacia la oeeadencia y la ruina, 
Esta ley de gravitación moral bien la sen-
tía San Agustín, cuando esclamaba: " E l 
amor es la fuerza que me arrastra: á cual-
quier parte adonde voy, ei> el corazón el que 
me guía." 
Poner orden . en tos afectos de los alara-
nos, dirigir suave y faertrmenfe el corazón 
al bien, es, pues, ia tarca tundamftntal de! 
educador. 
Se ha dicho con acierto aue edufiar Ita-
éer- obra de arte: si se recjmere tanta pé-
nela arií-tica para transformar bloques de 
mármol en estatuas, ¿cuánta habilhfad no se-
rá necesaria para formar "an eorazoa de hom-
bre, de patriota y de cristiano? 
Por eso se exige á los evocadores gran aeo-
pio de virtudes y competeñtes dotes pedagó-
gicas, y, sobre todo, exquisita prudencia, sin 
la cual el celo puede resalíar como un ein-
bía dimitido la Comisión en vista deque todo; ,>e! ^ W fa,ía de tiuo en manejarlp. eche 
los alumnos ennabao ea clase. — perder la preciosa materia de! trabajo. 
—Común i can de Tarrasa que los alumnos 
E X T R A N J E R O 
E n ei Sur de Africa. 
JOíL-VNNESBtrRG 13. 
Los mineros han votado la huelga gene-
ral, votando en pro las dos terceras par-
tes de los reunidos. 
E l servicio de les trenes ban experimen-
tado una ligera mejora, merced al concur-
so de los voluntarios y á algunos mecáai-
feOfi que qucdai'on en sus puestos. 
Algunos trenes han circulado hasta Pre-
toria. . . . . 
• 
CARO I>E BUENA E S P E R A N Z A 13. 
L a Federación de los Sindicatos ha pro-
clamado la huelga general en todo el Sur 
africano. * 
PíwETORTA l'á. 
Los bosite aa- îieii llegando, procedentea 
del campo 
L a huelga general ec consideraba como 
segura en el Reaf. 
DE LA CASA REAL 
POR TELEGRAVO 
B I L B A O 13. 
E i uaui'ragio del vapor Mala^spera, jjare-
ce confirmarse, desgraciadamente. . 
E l Malaespera estaba matriculado en BiV 
bao, y era de la propiedad de la Casa Ocha^ 
rañ. -
Salió de este puerto el 27 de Diciembre 
para Newport Mou (Inglaterra),, sin que. se 
haya sabido nada de él ni encontrádose vep-x 
ligio. 
E l Malaespera llevaba 13.950 íoneladusi de 
{mineral. 
1 La dotación del barco, que so cree ha pa-
recido totalmente la constituían 25 bomferes. 
He aquí la relación: 
Capitán Epifanio Allía, do treinta y ciaeo 
años, casado y natural de Bermeo (Vizcaya) "; 
primer oficial Luis Laison, do veintiséis, ca- • 
sado y natural de Barrica (Vizcaya); segun-
do oficial Eloy Larrazábal, de veintiocho años, 
soltero, de Sestao (Vizcaya); ecintramaetíti^e 
Castor Laí^una, de treinta años,' soltero, de 
Bermeo; primer maquinista José Montom, de 
BILBAO 13. 20,25. 
Duraalo todo el día han caído fuertes ne-
vadas, hallándose cubiertas de nieve las ca-
lles y los montes próximos, v habiéndose | treinta y ocho años,'casado, de Portugaleté; 
suspendido las trabajos al aire libre. 
Las brigadas de obreros han acudido al 
Ayuntamiento y ¿ la Diputación provincial 
en demanda de socorros. 
Todos los troníos llegan con retraso. 
L a temperatura ha bajado á dos grados 
bajo cero. 
• 
P A R I S 13. 
De San Petersburgo dicen al "Petit Pa-
risién" haber muerto do hambre y trio 60 
soldados rusos bloqueados por el hiedo en el 
mar Báltico,- entre Oranieubaum y Krons-
tadt. 
EL VIIIJ1 BE MQHSEñOit KllfilBESÜ 
.POR TELEGFvAFO 
A L I C A N T E 13. 
Ksla mañana ha visitado la población el 
Nuncio de Su Santidad, acompañado del Pre-
lado de esta diócesis, del secretario, padre 
(•olom, y del mayordomo Sr, Ajsotra. Estuvie-
ron en la islesia de Santa Paz. el balneario 
de Busot, el convento de las Religiosas Obla-
tas v las obras del Puerto, paseando en un 
segundo maquinista, José Ares Leyva, de 
treinta y seis años, casado, de San Fernan-
do (Cádiz); ayudante de máquinas Félis Idi-
goras¿ de diez y nueve años, soltero, de Deüs-
to (Vizcaya); calderetero Sotero Camblanca, 
de cuarenta y cuatro años, casado, de Váida-, 
liga (Santander); marineros José Guerra, u<? 
treinta años, soltero, de Vigo; Vicente, L a -
rrea, de treinta y cuatro años, casado, de Co-
lindres fSantander); Patricio R. Expósito, de 
treinta y cuatro años, casado, de Bilbao; Jo-
¡ sé Valle, de veintiocho años, soltero, de Da-
i yan (Lugo); Wenceslao Brunet, de diez y 
j ocho años, soltero, de Barcelona; Ramón Fer-
I nández, ele diez y ocho años, soltero,1 de So-
rras (La Corana) ; Andrés ExpalWjte, de veiu-
| ticineo años, soltero, de Cronstand (Rusia); 
fogonero Luis Rodríguez, cíe veinte años, sol-
tero, de Garrucha (Almería); Juaíi Ruiz, de 
cuarenta y un años, casado, de Ciérvana (Viz-
caya); Andrés Rodrigues',, de treinta y ocho 
años, casado, de Vera (Almería); palero Juan 
Ormaolea, de diez y seis años, soltero, dé Ar-
tea^a (Vizcaya); Eugenio Espín, de veinti-
nueve años, soltero, do Cabreiro (Lugo); mtn 
yordomo Francisco Amayobe.itia, de quinaji 
años, soltero, de Lagnardia (Alava); Urbano 
Anzurriza, de catoree años, de Elanchof» vapo rento. 
Monseñor Ragronessi y sus acompañantes sa- ¡ (Viaeaya), y marmitón Comelio SoIraIu(», d» 
lierou para Orih'aela á las tres y cuarto de , quince años, de Arrazús (Vizcaya), 
la tarde. ^ 
Acudieron a despedirle á la estáéi¿B todas . 
ias autondádes fiviles, tniíiiares y «le marina: ! 
el abad, muchos sacerdouss, el deltíffado de i 
ITacienda, una Coniisión de la Audieiicia y j 
diferentes perwmalidadtís de la población. 
A! partir el tren se useucharon entusiastas ! 
E : M É J I C 
E K - L A C A S A B E CAMPO 
Acompañada de los Príneipee de Batten-
berg, salió á primeras horas d? la mañana, 
la Rema Doña Victoria, dirigiéndose á la 
Casa de Campo. 
Él Príncipe l iCopoldo marchó después al 
palacio de la Infanta Beatriz, regresando gentío que les aelamo. 
vivas y aclaraacioues. 
E3 Xtuício ea Orífiwria. 
ORini'ELA 13. 
. En el correo de las sei? de ta larde ha lle-
gado el señor Xuneio acompañado del Pre-
lado y de sus secretarios; en la estación fas-' 
ron recibidos por la:- anteridades y un gran 
ros TEtSCBAre 
So aa paga á Qadi«. 
MEJICO 
(FS rJonaejó de ministros ha aconáadu E» 
abonar c! interés do Xo» títulos de las desdas 
interior y ertemrr que VCUÍSD ¿e-aquí á s e » 
meses, .participásoolo el aánisíro ds Negoeiet 
á iüá Gc-biemcB cstran.icros. 
al Regió Alcázar COD SU augusta primar 
La Infinta permaneció con Sus Majestades 
v Alíeaa? hasta-'el rnedio día. 
de la Escuela du Industrias enlraion hoj- en 
clase, y que se espera que continúen así. 
fcnéeadie. 
Se ha incendiado hoy parto de ia fábrica 
España Industria!, caicalándoss la: perdidas 
cu 15.000 pe-setae. 
er er i a reci s  teri  el tr j . 
En :J creación moral, lo mismo que en! A U D I E N C I A S 
la intei^crual, e! métoíío debo ser praporeio-! . , •n „ , 
nado á las condiciona de los alumnos: mé- ^ ^ ^ ^ ^ ^ f . ^ Emmo. Carde-
todo v r o n ^ o . gradud. nm-ámeo." \ ^ A ^ b l s P 0 de ^allfioha. Sr. Cos, que per-
i msnecera aun unos días en ta corte; D. Al-
i fünso Pidal, que ¿ió las gracias á S. M. por 
• ei pésame y representaeión que envió con mo-
tivo del íaUeeimiento 3e SÜ padre; el outfn 
(1) Discurso de Pío X á ios proí^tiorca , 
y alumnos del Seminai-k) Francíi; fie ¿ o m * ' 
Se trasladaron á la Catedral en carruajes, y ¡ TambÍMn l » acordado tro p a ? » \m -ti-fceresM 
aUí se cantó un solemne Te Deum. semestraiea de las obligadones de las deuda» 
Después se^celebro en el palacio ep-.^opnl iotorier y exk2Ío?, que vencea ea Esero. 
la reeiepeión, á la que asistieron todas las ola- L ^ _v 
ses sociales y las; comunidades religiosas. * 
Esta noche será obsequiado con una serc- j E M L O S L. U i S £ S 
nata y mañana visitará la iglesia de Montse- j ——o 
rrat^el Seminario y Is Residencia de padres | A f e ó l e s se verificará ca ú üaéto a» 
Jesuítas. 
Desde la Casa-Ayuniamieiuo presenciará el !os m i s ^ ]a ve!a<ia ^ » ^ ^ 
eastjllc do fuegos artifieidec. " ¡día 7 ác este JBflS. ' 
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CRÍTICA TEATRAL 
E X APOLO 
LA-COPINA DKL AMOK. zarzuela en un acto, le-
tra de A . Viérgol, música de Volver de y 
F ogliett. 
E l público que asistió al estreno de Apolo, 
jeohazó la última obra de Viérgol. E s decir: 
parte del público la rechazó, y el resto la 
dejó rechazar. 
Su Majestad eí espectador, tirano capricho-
so si los hay, no suele proceder por razones, 
sino por sentimiento?. 
E l que motivó la. severa decisión, lo fué 
jde repugnancia. Le repugnó que el libretista 
! entrometiese en la vida y azares privadísi-
; mos de uua familia archieélebie. Desde que 
: percató de que sólo se había introducido 
i en cierta realidad palpitante una ligera al-
iteración de nombres propios, pronunció un 
[inapelable: ¡No hay derecho!; y ya, ni vió, 
í ni oyó; condenó simplemente y universal-
! mente... 
| En el fallo de este litigio, que no es tea-
Itral, que no es literario siquiera, ofuscóse de 
tan extraña y radical manera el ilustre sena-
do, que juzgó cruel una zarzuela que es pia-
í dosa, y entendió dardo dirigido contra lo que 
íiba lanzado más bien en calidad de lazo y 
asidero para una concordia y reconciliación 
que, no hay que dudarlo, sería muy popular 
¡«en Sevilla, Andalucía y España. 
Ahora, si es cierta la desorientación del 
público, también lo es, que esos asuntos no 
son para llevados á las tablas, aun cuando se 
haga con el respeto, la piedad y aun el cari-
ño, que el autor de L a copla del amor ha 
puesto en su trama, en sus sentimientos y en 
sus palabras. 
¡Nos pertenece á los humanos la propiedad 
exclusioa é inviolable siquiera, siquiera... de 
esas nuestras penas tan hondas, tan crueles, 
tan dilacerantes, tan sin fin...! 
¿Que los periódicos saltan esta valla, como 
todas las vallas*? E n primer lugar, no todos 
los periódicos. E n segundo, la culpa ajena 
no excusa la propia falta. 
Y ventilado el pleito moral, vengamos al 
aspecto artístico. 
E n éste, el crítico no sólo no puede silbar, 
«ino que debe aplaudir. 
Porque en L a copla del anwr hay asunto, 
hay acción con su exposición y su nudo y su 
• desenlace. Hay choque de pasiones. Hay tan-
ta verosimilitud, que se pasa de semejanza 
con la verdad para tocar en la verdad mis-
ma. Hay ambiente, y caracteres, y hay len-
guaje andaluz sin falsos andalucismos. Total: 
hay muchísima más literatura que en todas 
esas cosas, en un acto y con música, que ve-
nimos soportando hace tiempo. 
TJn detalle que á nosotros nos interesa re-
f-oger. ¡Ni un atisbo de pornografía de la-
mentar! Y en punto á antielericalería ó lai-
cismo, las veces, no pocas, que se nombra á 
Dios y la. Virgen Santísima, es con venera-
ción devota. 
E l autor ha procedido así, por respeto á 
la, verdad artística, porque los personajes en 
i cuyos labios pone las aludidas invocaciones, 
' son piadosos. ¡Exacto! Mas no por eso en 
los oyentes se desvirtúa el efecto saludable... 
.¿Keaccionarán los espectadores de las no-
ches sucesivas, ó habrá que arrinconar L a co-
i pía del amor para cuando lo que ahora es... 
'• haya s-idof ¿Chi lo sa? 
L a música de Quinito y Foglietti... ¡ni 
I olor, ni color, ni sabor!... ¡un ruido que no 
molesta! 
E . R O T L L A N 
LA P O L I C I A DE BARCELONA 
Dentro de breves días quedara reorga-
nizado el Cuerpo de Policía de Barcelona. 
L a reorganización, que se llevará á cabo 
por virtud do órdenes de carácter interior, 
«manadas de la Dirección general <íe Se-
guridad en uso de las atribuciones que le 
confiere <?-1 Real decreto sobre su creación 
y organización, es iniciativa del director 
general de Seguridad, Sr. Méndez Alanís, 
á la que han prestado su eficaz y necesario 
apoyo el ministro de la Gobernación y el 
gobernador civil de Barcelona. 
E l Cuerpo d© Policía de Barcelona será 
reorganizado sobre la base de darle e! mis-
mo sistema de funcionamiento que rige pa-
ra la Policía madrileña. 
: E n su virtud, quedan suprimidas las De-
legaciones de distrito, creándose en su lu-
gar comisarios con atribuciones más redu-
cidas y el mismo número de brigadas, con 
iguales funciones y denominaciones que en 
Madrid, exceptuándose', como es lógico, la 
brigada de la Casa Real, la de la Presiden-
cia y las demás que tienen á su cargo ser-
vicios especiales. 
LOS AUTOMOVILES 
á la Casa de Socorro, donde fueron curados 
de primera intención. 
E l "chauffeur" sufría conmoción visceral; 
el estudiante Sr. Ruiz-Valdepeñas heridas 
contusas en la región occipital y conmoción 
general. 
Ninguno pudo declarar por la gravedad 
de sus dolencias. 
E l Sr. Caries tenía heridas de pronóstico 
resenado en la cara y manos, y su hijo he-
ridas y contusiones leves en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Ambos, después de curados y prestar de-
claración ante el juez, fueron trasladados á 
su domicilio. 
Como queda dicho, los declarantes relata-
ron el hecho en la forma que queda consig-
nada, desprendiéndose de los relatos, que el 
accidente fué debido quizá á la rotura del 
freno, pues no se comprende que el "chauf-
feur" le diera la velocidad vertiginosa que 
tomó, para que ocurriese inevitablemente lo 
consignado. 
E l automóvil era de alquiler, eon el nú-
mero 570. 
E l Sr. Caries lo tomó á su servicio á las 
cinco y media de la tarde frente á la iglesia 
de las Calaíravas para recoger á su hijo á la 
salida de las clases y marchar ambos á su 
domicilio. 
También resultaron eon ligeras lesiones al-
gunos de los estudiantes que acompañaban 
á Ruiz-Valdepeñas, el cual cursaba en la Es-
cuela el curso preparatorio de la Facultad. 
E l desventurado joven vivía de huésped 
en la casa número 8 de la calle de San Mar-
cos, pues sus padres viven en Daimiel, su 
pueblo nafa!. 
Información política 
NUEVO S E R V I C I O 
Ayer tarde, á las seis, se recibió aviso tele-
fónico en el Juzgado de guardia, comunican-
do que eu la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso habían ingresado cuatro perso-
nas heridas, dos graves y las otras dos, una, 
de pronóstico reservado, y la otra, leve, á 
consecuencia de un accidente automovilista, 
ocurrido en el zaguán del edificio en que se 
halla establecida la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, que es en la ca-
llo de Alfonso XIÍ . 
E l juez de guardia se personó inmediata-
mente en el citado establecimiento benéfico, 
para tomar declaración 4 los heridos é ins-
truir el oportuno sumario para el esclareci-
miento de las causas que motivaron el suceso. 
Este, según declaración de varios testigos, 
ocurrió en la forma siguiente: 
Cuando los alumnos de la referida Escuela 
salían de dar clase, un automóvil que se ha-
llaba en el patio inició la marcha hacia la 
«alie con muy moderada velocidad, tanto, 
tjue muchos alumnos se aventuraron á pasar 
por delante del yebíeulo, si bien con las na-
turales precauciones, porque vieron la poca 
velocidad que llevaba. 
Al penetrar el "auto" en el zaguán, dio un 
arranque impetuoso como si se le hubiera ro-
lo el freno, atropelló á un grupo de estudian-
tes que salían en aquel momento, y chocó 
luego violentamente en la puerta del edificio, 
casi destrozándose. 
Se produjo la natural confusión entre los 
estudiantes que presenciaron la trágica es-
cena, y repuestos los ánimos, procedieron á au-
xiliar á los heridos, que eran: el "chauffeur" 
Angel Hidalgo, que yacía en tierra sin cono-
oimiento; el estudiante Lucrecio Ruiz-Valde-
peñas y ütrilla, de diez y nueve años, natu-
ral de Daimiel (Ciudad Real), que era uno 
de los que formaban el grupo y el que reci-
bió de lleno el encontronazo, quedando tam-
bién sin conocimiento, y los dos ocupantes 
del vehículo, padre é hijo, respectivamente, 
D. Emilio Caries Tolra Amaí, de cincuenta 
años de edad, natural de Barcelona y domi-
ciliado en la casa número 1 de la calle de 
Zurbano. y su hijo José María, de diez y nue-
ve años, que cursaba el preparatorio en di-
eha Escuela. 
Los cuatra fueron trasladados en coches 
EL m m u LOS l i l i s 
A ¡partir de mañana jueves ios tranvías 
que afluyen á la Puerta del Sol llevarán bu-
zones para la correspondencia. 
Se han formado para este servicio siete gru-
pos de carteros-buzoneros, que se situarán en 
la siguiente forma: 
Primer grupo. Estará servido por cuatro 
carteros, que recogerán ia correspondencia que 
haya sido depositada en los buzones de los 
tranvías númeios 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 
Ascendentes y descendentes. 
Estos carteros-buzoneros estarán situados 
en la calle de Carretas, afluencia de la Puerta 
del Sol. 
Segundo grupo.' Servido por cuatro carte-
ros, que recogerán los buzones de los tranvías 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 22. 27. 31 y 
32. Ascendentes y deseen tes. 
Esta sección se situará en la Puerta del Sol, 
andén central derecho. 
Tercer grupo. Servido por dos carteros, 
que recogerán los buzones de los tranvías nú-
meros 13,14, 22 y 27. Ascendentes y descen-
dentes. 
Situación de estos carteros, Puerta del Sol, 
aíidén central izquierdo. 
Cuarto grupo. Servido por dos carteros, 
que recogerán los buzones de los tranvías nú-
meros 12, 21, 23, 24 y 25. Ascendentes y des-
cendentes. 
Situación de estos carteros. Puerta, del Sol, 
Ministerio de la Gobernación. 
Quinto grupo. Servido por dos carteros, 
que recogerán los buzones de los tranvías nú-
meros 9 y JO. Ascendentes y -descendentes. 
Situación de estos carteros, calle de Precia-
dos, afluencia á la Puerta del Sol. 
A l mismo grupo se destinarán cuatro carte-
ros, cuya misión es la de recoger la corres-
pondencia extraída de los buzones por el per-
sonal anteriormente citado y conducción de la 
misma á la Administración del Correo Central 
para su curso ulterior. 
Las horas de recogida para estos grupos 
serán desde las ocho á las veintiuna. 
L a correspondencia recogida do estos buzo-
Horas de recogí-ia en este grupo: de las 
la Central serán enviadas, siempre que ha3Ta 
compatibilidad en las horas, por mediación de 
los tranvías que van á las estaciones del Nor-
te y Mediodía, según el punto de destino de la 
correspondencia. 
Sexto grupo. Servido por cuatro carteros, 
que recogerán la correspondencia de los buzo-
nes de los tranvías números 14, 15, 16, 22, 26, 
27 y 29. Ascendentes y descendentes. 
Esta sección de carteros estará situada en 
la confluencia de la calle de Atocha y glorieta 
de Atocha. 
Horas de recogida: de ocho á las veinte 
y cuarenta y cinco. 
Este grupo estará asistido por dos carteros, 
cuya misión es conducir la correspondencia 
extraída de estos buzones á la estafeta de al-
cance del Mediodía, por la que se dará sali-
da á la dirigida á las líneas que de ella arran-
can; la que vaya dirigida á la estación del 
Norte será incluida en los tranvías ascenden-
tes números 14 y 15, para su extracción por 
el grupo de carteros establecido en la calle 
de Carretas y su conducción á la Central ó á 
los tranrías 8, 9 y 10, que van á la estación ¡ 
del Norte, según la hora. 
Séptimo grupo. Servido por un cartero, 
que recogerá los buzones de los tranvías nú-
meros 8, 9 y 10.' 
Horas de recogida en este grupo: d'e las 
quince á las veintiuna treinta y cinco. 
L a diferencia do hora entre este grupo y 
los anteriores es debida en primer término 
á que la estafeta de alcance del Norte sólo 
funciona desde las quince, al mismo tiempo 
que no saliendo expediciones con correo por 
la mañana., las cartas depositadas en los tran-
vías anteriormente mencionados han de ser 
rcogidas por los grupos establecidos en la 
Puerta del Sol para la Central. 
Este grupo estará asistido por un cartero, 
que conducirá la correspondencia desde los 
buzones de! tranvía á lá estación de a'cance 
Norte y se situará frente á dicha estación. 
• 
Los tranvías llevarán dos buzones: uno en 
la plataforma anterior, y otro en la poste-
rior: pero el público sólo puede hacer uso 
del buzón de la parte posterior. 
" • 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Los señores opositores á la plaza de auxi-
liar del segundo grupo de la Facultad de F i -
losofía y Letras (Sección de Historia), va-
cante en la Universidad de Sevilla, se ser-
virán concurrir el día 29 de los corrientes, j 
á las tres de la tarde, al aula número 2 del j 
Instituto del Cardenal Cisneros, con el fin. de 
dar comienzo á los ejercicios. 
Deberán tener presente, asimismo, lo dis-
puesto en los artículos 9.° y 22 del Regla-
mento de operaciones de 8 de Abril de 1910. 
E l Cuestionario que ha de regir para los 
dos primeros ejercicios es el publicado en 
17 de Agosto de 1903. 
Los señores opositores á ia& auxiliarías del 
tercer grupo vacantes en las Facultades de 
Medicina de Cádiz. Santiago y provincial de | 
Sevilla, deberán presentarse el día 4 de Fe-1 
brero próximo, á las tres de la larde, en el j 
Salón de actos de la Facultad de Medicina i 
de la Universidad Central para dar comienzo \ 
á los ^jereicios, • 
NO S E A D E L A X T A X 1»AS ELECCIO.YEvS 
ÍEl jefe del Gobierno ha manifestado que 
es inexacta la noticia publicada por algunos 
periódicos, según la cual existía el propósito 
de adelantar la fecha de celebración de las 
elecciones convocadas para e l ] 8 de Febrero. 
Las elecciones, por tanto, tendrán lugar el 8 
de Marzo, como ya tenemos publicado. 
L A S AGUAS D E B A R C E L O N A 
E l Sr. Dato ha negado de modo terminan-
te que el Gobierno se haya ocupado en el 
asunto de las aguas de Barcelona. 
— E l ministro de Fomento—ha dicho el se 
ñor Dalo—ha examinado ese expediente, que 
ahora tiene que pasar á examen del ministro 
de la Gobernación, para que lo estudie, y que 
después será llevado á Consejo de ministros, 
para ser resuelto. 
Ese asunto no es de urgencia—ha declara-
do el presidente del Consejo—, y, por tan-
to, no será llevado al Consejo de mañana, co-
mo por alguien se había anunciado. 
COXPEREXCÍA 
Durante la tarde de ayer el Sr. Dato recib ó 
en su despacho de la Presidencia varias visitas. 
A última hora llegó á la Presidencia el mi-
nistro de Estado, que durante más de una ho-
ra conferenció reservadamente con el jefe del 
Gobierno. 
LOS C R E D I T O S D E OBRAS P U B L I C A S 
E l presidente del Consejo, hablando de la 
cuestión de los créditos necesarios para prose-
guir la construcción de obras públicas, ha di-
cho que el Sr. Bugallal aún no ha despachado 
los créditos que con dicho objeto le pidió en 
oí último Consejo celebrado el Sr. Ugarte. 
D I E Z M I L L O N E S ORO 
Se ha dictado una eal orden autorizando la 
cesión que el Tesoro ha hecho al Banco de 
España de 10 millones de pesetas oro al cam-
bio corriente en plaza. 
F I R M A D E GOBERNACION 
E l Sr. Sánchez Guerra ha puesto á la tirina 
dé S. M. un Real decreto nombrando conseje-
ro del Monte de Piedad de Madrid al señor 
marqués de Goicorrotea, en la vacante del se-
ñor Aguilera. 
—Concediendo la nacionalidad española á 
doña María Luisa Félix í'abre, súbdita fran-
cesa. 
—Idem á doña Adela Guillermina Ocker-
blem, súbdita sueca. 
—-Idem á D. Eduardo Carsleton y Cases, 
súbdito marroquí. 
—'Idem á D. Nicolás de los Santos Pinto, 
súbdito portugués. 
—Idem á D. Pablo Federico Hoppe. 
F I R M A D E H A C I E N D A 
Jubilando á su instancia á D. Anselmo 
Enrique Diez, jefe de Administración exceden-
te del Cuerpo de Aduanas, y concediéndole lio-
ñores de jefe de Administración. 
—Idem id. id., á D. Tomás Fernández L a -
gunilla, delegado de Hacienda en Zaragoza. 
—Nombrando delegado de Hacienda de Za-
ragoza, á D. Joaquín Gallego, que lo es de 
Granada, 
—Idem delegado de Granada, á D. Luis 
Sánchez Melero, jefe de Administración de se-
gunda. 
—Nombrando jefe de sección de Contribu-
ciones, á D. Fernando Ruiz de Gnjaiba. 
—Idem delegado de Hacienda en Murcia, á 
D. Luis López Gutiérrez. 
—Nombrando ordenador de pagos de Gra-
cia y Justicia y Gobernación, á D. Adriano 
Méndez. 
—Idem inspector regional, á D. Máximo Cá-
novas del Castillo. 
—Idem jefe de Administración de segunda 
en la Dirección de Contribuciones, á D. Julián 
Chávarri 
—Idem delegado de Hacienda eu Jaén, á 
D. Juan Monmeneu. 
—Idem delegado de Badajoz, á D. Francis-
co Salazar. 
—Idem delegado de Ciudad Real, á D. Bal-
domcro Sobrini. 
—Idem delegado de Gerona, á D. Jo-̂ é do 
Goicoechea. 
—Idem delegado de Cuenca, á D. Fulgencio 
Jiménez. 
—Idem delegado de Lugo, á D. Joaquín Ta-
mayo. 
—Idem tesorero de Hacienda de Madrid, á 
D. Gregorio Pérez Juana. 
—Idem delegado de Hacienda de Avila, á 
D. Leono'do González Zavala. 
—Admitiendo la dimisión á D. Amós Sal-
vador del eargo de presidente de la Junta 
del Catastro. 
—Fijando el capital por que ha de tributar 
la Compañía Singer. 
D E FOMENTO 
Una Comisión compuesta de individuos de 
la Diputación provincial y Junta de Obras 
del puerto- de Valencia, visitó ayer mañana 
al ministro de Fomento para rogarle que 
interese cerca de sus compañeros la conce-
sión de la subvención que la Junta de Obras 
ha disfrutado en anteriores presupuestos. 
E l Sr. Ugarte ofreció interesarse con la 
atención debida. 
E N ESTADO 
Ayer se han reanudado las recepciones di-
plomáticas que se veinfican seinanalmente en 
el Ministerio de (Estado. 
A la de ayer tarde asistieron, entre otros 
representantes extranjeros, los embajadores 
de Italia, Estados Unidos é Inglaterra. 
D E MADRUGADA 
tío que dice el Sr. Sánchez Guerra. 
E l ministro de la Gobernación habló bre-
vemente esta madrugada con los periodistas, á 
quienes recibió en su despacho. 
Dijo el Sr. Sánchez Guerra que carecía 
de noticias que comunicar, fuera de las reci-
bidas de Málaga, desde donde telegrafía el 
gobernador, civil que ayer tarde, al incorpo-
rarse á filas los reclutas se promovió un tu-
multo al grito de: ¡abajo la guerra!, excitán-
dose á los reclutas á no incorporarse. 
Elementos socialistas, entre los que se mez-
claron algunos ácratas—dijo el Sr. Sánchez 
Guerra—'han sido los promotores de la mani-
festación, pero hay que hacer constar, y esto 
es prueba del buen espíritu y del patriotis-
mo dé los nuevos soldados,, que ni uno solo 
de los reclutas dejó de incorporarse, ni hizo 
manifestación alguna de solidaridad eon los 
manifestantes. 
Un periodista preguntó al Sr. Sánchez 
Guerra: 
—'¿Es cierto, como ha dicho un periódico 
de la noche, que se ha planteado la huelga 
general en Ríotintof 
E l Sr. Sánchez Guerra eon testó j 
—No tengo noticias de tal hecho, y preci-
samente me ha.visitado hoy el Sr. Azcjirate 
que. al darme cuenta de la? sesiones celebra-
das últimamente por la Comisión arbitral que 
entiende eu el asunto de Ríotinío, me ha ex-
presado las buenas impresiones que él tiene. 
L a Comisión arbitral ha dado ya laudo so-
bre lo que era de su competencia, y cuya 
solución se le había encomendado—'base 11.a 
y sus derivaciones—puntos que han sido apro-
bados por unanimidad, excepto uno. 
—¿Así es que, se puede desmentir que se 
haya planteado en Ríotinto la huelga gene-
ral?—insistió el mismo periodisia. 
—'Yo no tengo noticias de ello—repitió el 
ministro. 
Por último, el Sr. Sánchez Guerra dijo que 
el periodista Sr. Gómez Carrillo, había al-
morzado con el Sr. Dato, y que también ha-
bía estado hablando eon él. 
—¿De interviú? 
—Hace ya tiempo que me había pedido un 
artículo para su periódico, y yo no se lo ha-
bía mandado, y ahorca me ha reiterado la pe-
tición—contestó el ministro. 
P R O T E S T A CONTRA E L GOBIERNO 
Hemos recibido un telegrama de Quesa-
da, que firma D. Ricardo Ortega, en el 
que nos dice que el presidente de la Di-
putación provincial continúa girando visitas 
¿e inspección para destituir concejales en los 
Ayuntamientos rurales. 
Aquí—dice nuestro comunicante—, ape'an-
do al conemso de la Guardia civil, ha suspen-
dido una manifestación que se ceiebraba esta 
tarde, y también haciendo uso de la fuerza ha 
suspendido á los empleados, temiéndose una 
alteración del orden público, dada la excitación 
reinante. 
Si por suspender al alcalde, que es maurista, 
se derramara sangre, tod?, la responsabilidad 
será del Gobierno. 
UN .MENSAJE A L S E S O R MAURA 
Como resultado de la última Asamblea con-
servadora celebrada en Bilbao, se ha dirig.do 
un mensaje al Sr. Maura. 
E n él, después de definiise los firaantes co-
mo ciudadanos que se desentienden de que 
puedan existir quienes por otros móviles se 
olviden del interés público, se hacen conside-
raciones sobre la situación política de España 
y se puntualiza la obra gubernamental del se-
ñor Maura, de la que se dice que ha sido dejada 
por los Gobiernos liberales, que han vivido á 
espaldas del Parlamento. 
LOS CANDIDATOS CATÓLICOS 
UNA CARTA DEJL SEÑOR AZNAR 
Nuestro querido amigo D. Severino Aznar, 
candidato á diputado á Cortes por Tarazona, 
ha dirigido una carta á la Prensa, en la que 
dice qué so presenta como católico social-
agrario, pero sin olvidar ni disimular su filia-
ción jaimista. 
E u otros párrafos de su carta el Sr. Aznar 
dice: 
"Adquiriré con mis electores^l compromiso 
de defender en el Parlamento, como ahora lo 
defiendo en otras Corporaciones y eu la Pren-
sa, los principios do la justicia social del ca-
tolicismo, las instituciones económico-sociales, 
y de una manera más ceñida y entusiasta los 
intereses económicos y morales de la agricul-
tura, que son los que de un modo más ge-
neral y apieuiianlo afectan á ese disiriio. Y lo 
haría con el desinterés, el entusiasmo y la te-
naoiiJad que pongo en mis campañas. 
Pero fuera de eso, que consideraría como el 
mandato imperativo del distrito y como el 
compromiso que me ligaría á ellos en virtud 
de un c o r i t o bilateral, yo estaría con los 
míos, y correría su suerte, y secundaría sus 
campañas, que son las de una Comunión po-
lítica que tdene en esta época sanchopancesca 
el gesto romántico de no temer ni á la muer-
te por defender los derechos de la fe, que ama 
entrañablemente á España, y que tiene en el 
viejo tronco de su ideal una savia de progre-
so do que vienen á nutrirse hoy, plagiándolo, 
los partidos más avanzados de Europa." 
ÉL MARQUES D E A R L A NA 
ZARAGOZA 13. 15,25. 
En las próximas elecciones para diputados 
á Cortes luchará por Zaragoza, con el ca-
rácter de candidato católico, el señor mar-
qués de Arlana, á quien apoyará el Centro 
de Acción Social. 
E l marqués de Arlana ha participado al 
excelentísimo señor Arzobispo su decisión de 
presentarse. 
Esta decisión ha causado gran disgusto en-
tre los elementos conservadores. 
St- presentarán también por Zaragoza, tres 
candidatos republicanos. 
L a lucha electoral será mny reñida. 
DON JUAN ANTONIO L L O R E N T E 
Con el carácter de católico presenta su can-
didatura para luchar en las próximas eleccio-
nes por Valladolid nuestro querido amigo don 
Juan Antonio Llórente, cuyas campañas re-
cientes en la Diputación provincial le han 
conquistado justamente innumerables simpa-
tías y la alta reputación de que goza. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D E RAROELONA 
Los conservadores. 
B A R C E L O N A 13. 18,10. 
Amplío detalles de lo ocurrido anoche en 
el Centro monárquico conservador. 
E n la Memoria redactada por la mayoría 
proponíase la adhesión incondicional al señor 
Maura, y presentóse luego un voto de la mi-
noría proponiendo qué la Junta general decla-
rara que en el momento presente era de in-
terés para el partido conservador seguir al 
Gobierno d'e Su Majestad. 
Lo suscribían los Sres. Milá y Pí, Bartrina, 
lloras. Velas, Lamaña, Yebra y Gelí, de la 
Junta directiva. 
Discutióse primero la Memoria, y luego el 
voto particular, hablando en favor de aqué-
lla, los Sres. Tarragó, Arquer y Más, y en 
favor de éste, los Sres. Martínez Domingo, 
Sandiumenge y otros. 
Durante los debates se promovieron fuer-
te? altercados entre los partidarios del señor 
Munra y del Sr. Dato. 
Tuvo que intervenir muchas veces el presi-
dente Sr. Traval, que resumió los debates, 
terminando con estas palabras, refiriéndose 
al Sr. Maura: 
"Que Dios vele por él; que en Barcelona, 
ni el puñal do Artal, ni la pistola de Posa, 
lograron quitárselo. A ver si ahora (y se diri-
gió á los datistas), vosotros nos le arreba-
táis." 
Las últimas palabra^ del Sr. Traval casi 
no se oían á causa del barullo que hacían los 
datistas, protestando. 
Después se procedió á la votación, que dió 
el resultado siguiente: 85 votos eu favor del 
voto particular y 82 por la Memoria del pre-
sidente. 
Durante la votación, hiciéronse reclamacio-
nes y se promovieron algunos incidentes, te-
niendo que intervenir el delegado de la au-
toridad, para imponer orden. 
E l presidente, en vista del resultado de la 
votación, anunció que dimitían en el acto él 
y los de la Junta directiva que suscribían h\ 
Memoria, y á continuación se dieron de baja 
en el Centro. 
Las palabras del presidente fueron acosri-
das con vivas al Sr. Maura, y acto seguido 
abandonaron el local el presidente y sus 
amigos. . 
Sustituyó al presidente el Sr. Mila y V i , 
que anunció la convocatoria de nueva Junta 
directiva, f 
L a reunión terminó con vivas á España, al 
partido conservador y al Rey. 
Los radicales. 
E n la Asamblea que celebraron anoche los 
radicales en la Casa del Pueblo, se adoptaron 
los acuerdos siguientes: 
1. ° Que la Asamblea, si en la sesión de 
hoy fuese derrotada la candidatura radica! 
para la primera tenencia, acordara que los 
veinte concejales radicales se retiren de la se-
sión municipal. 
2. ° Que esta retirada significa la absten-
ción de toda intervención en los asuntos de la 
casa, sin perjuicio de asistir á las sesiones 
•del Ayuntamiento, realizando una tíscaluación 
y obstrucción sistemática. 
3. ° Que declaren ante la Asamblea los 
concejales presentes que aceptan el acuerdo y ! 
se comprometen á cumplirlo. 
4. ° Que ¡si alguno se negase sea considera-
do fuera del partido y se le exija la renuncia 
del eargo de concejal. , 
5. ° Que se constituya la minoría radical, 
bajo la presidencia del Sr. Pich, que tendrá 
un directorio asesor, compuesto de cuatro con-
cejales letrados.. 
6. " Que mientras duren estas circunstan-
cias la minoría radical se reúna una vez á la 
semana con la Junta municipal y cada dos 
meses se celebre una nueva Asamblea. 
También se aprobaron dos proposiciones: 
una felicitar á los diputados provinciales 
radicales por haberse retirado de ia Asambiea 
de MancomunMades. y la otra para convocar ' 
al pueblo á que asistiera á la sesión de hoy 
eu el Ayuntamiento. 
E l acto terminó á las altas horas de la ma-
drugada. 
D E V A L E N C I A 
Cmi carta de Maura, 
V A L E N C I A 13. 21.35. 
Se ha comentado una carta del Sr. Maura 
al jefe del nuevo partido maurista, en la que 
se congratula de su adhesión á los políticos 
Inactivos y condenando los profesionales de 
la política. 
E L DÍA E N LA 
Subastas. 
Y a han sido adjudicadas roda* las subastas 
de víveres con destino á los establecimientos 
de Beneficencia que dependen de la Diputa-
ción. 
En breve se celebrará una subasta de telas, 
eon destino á los acogidos en los menciona-
dos ostableciinientos. 
Los presupueste»;. 
Ayer visitó al ministro de la Gobernación 
una numerosa Comisión de funcionarios de 
la Diputación provincial de Madrid. 
E l objeto de la visita era darle las gracias 
por haber aprobado el presupuesto para 
1914, en el que se halla incluido el. mejora-
miento de sueldo de algunos empleados, que 
desde hace mucho tiempo no habían ascen-
dido. 
La próxima sesión. 
L a Diputación provincial celebrará el pró-
ximo sábado la última sesión del actual pe-
ríodo. 
Como aún quedan bastantes asuntos por 
discutir, existe el propósito de prolongar la 
sesión fuera de las horas reglamentarias, has-
ta tanto que sean resueltos dichos asuntos. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SER0RAS 
En el Oratorio de las Religiosas Comen da-
dadoras de Calatrava tendrá lugar mañana, 
día 15, el retiro espiritual para las seño i as de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
A las .diez de la mañana habrá Misa y plá-
tica, que dirá el reverendo padre director. Por 
la tarde, á las cuatro, Exposición, Rosario, 
plática y bendición con el Santísimo. 
NOTICIAS OFICIALEvS 
Para evitar agresiones. 
E l comandante en jefe comunica desde 
Tetuán que para completar el radio de ac-
ción sobre el camino de Lauzién. del fuerte 
de i~arduy, y rara evitar agresiones, dispuso 
la construcción de un blocao en sitio conve-
niente. 
Encargada la operación al general Agui-
lera, ésta se ha realizado acertadamente 
por dos batallones y una batería del general 
Pri-mo de Rivera, que ocuparon posiciones 
de protección, apoyados por dos baterías de 
campaña y la brigada del general Beren-
guér, por si eran necesarios refuerzos. 
E l 'enemigo procuró estorbar los traba-
jos, presentándose en grupos de alguna im-
portancia, que sostuvieron fuego durante 
todo el día, "aunque alejados constantemen-
te por nuestros disparos, que le causaron 
grandes bajas. 
A media tarde quedó terminado el blo-
cao, replegándose las fuerzas á Tetuán s!n 
más novedad que un herido del batallón Ca-
zadores de Madrid. 
Según noticias del campo; las bajas que 
tuvieron ayer los moros en el combate sos-
tenido al hacer la descubierta del fuerte 
Izarduy, fueron cinco muertos y siete he-
ridos. 
Castisro en los aduares. 
De Laracbe comunica el jefe de Estado 
Mayor que el general Silvestre dirigió la 
operación que tenía por objeto castigar los 
desmanes cometidos por los moradores del 
aduar de Ahl-Seref, próximo á Sidi Aomar 
Gaitcn. realizada por fuerzas indígenas so-
bre Alcázar, apoyadas por la columna que i 
mandaba, quemando aduares y castigando | 
duramente á los rebeldes, á quienes se co- j 
gió unas 400 cabezas de ganado. 
Cuesta Colorada fué tiroteada por nume- i 
roso enemigo, situado entre posición línea j 
internacional, que fué dispersado por el fue-
go de-cañón y fusil, resultando gravemente 
berido en el muslo el teniente de Ingenieros 
D. León Lizaur.' 
E l zoco de T'Zelatza ha estado muy con-
currido, acudiendo numerosos enfermos, 
que fueron curados por nuestros médicos. 
E n Kud;ia Abid fueron cañoneados algu-
nos grupos de montañeses que intentaron 
aproximarse. 
POR TRLt-C.RAffO 
Para las víctim«js rite 1» gmirra. 
B I L B A O 13. 20.40. 
Presidida por el gobernador militar, se 
ha reunido en la Diputación provincial la 
Junta de socorros para los heridos y vícti-
mas de los muertos'en la campaña de Ma-
rruecos, dándose cuenta en ella de la re-
caudación obtenida en las iglesias, la cual 
asciende á 6.800 pesetas. 
Se acordó telegrafiar el resultado al ge-
neral Marina y al ministro de la GuerraJ 
pidiendo á éste la relación de los muertos y 
heridos naturales de Vizcaya para poder 
distribu-ir á l&s familias la parte que íes co-
rresponde. 
TOROS Y TOREROS 
¿QUIEN LOS MATA? 
Tomamos de un periódico de Valencia: 
44Antes de entrar en materia haremos cons* 
tar que la Empresa de nuestro circo taurino 
ha sido modificada, ó lo que es lo mismo, que 
en la Artística Valenciana hay nuevos ele-
mentos. % 
Naturalmente que este nuevo refuerzo cree 
que la Plaza de Toros, á pesar de los 27.000 
duros qué vale el arriendo y otros cuatro 6 
cinco mil que hay de gastos anualmente, es 
un gran negocio, y por eso forman en la 
Artística Valenciana, pues sí creyeran que el 
negocio fuera dudoso se qued-drían en la Ra-
sílica y en su casa, respectivatnente. 
Y ahora, al grano. Primera dificultad: 
A mru-lios extrañará qu1; desdo su regreso 
de Madrid y Sevilla, la Empresa, contra su 
costumbre, no haya dicho esta boca es mía, ó, 
lo que es lo mismo, que oficialmente no se-̂  
pamo? qué combinación luy para feria; pero 
ello obedece á que la combinación que se traía 
en cartera la Empresa ha sido modificada 
grandemente por quien puede. 
Por lo pronto, diremos que á Paco Madrid 
se le ofreció torear la corrida del 8 de Mar-
zo y una de feria, y que Paco Madrid, al vee 
que no se le cumple la promesa de la del 8, 
no quiere tampoco la de feria. 
¿Una y toros de Pablo Romero? ¡Que lá 
mate el Tato! 
A todo esto, la Artística Valenciana ha pe-
dido el arriendo de la Plaza de Málaga, y. 
como allí lo es todo, por llenar las taquillas, 
el diestro malagueño dice que magras, y que 
si es Empresa la de Valencia no torea en su 
tierra. 
Segunda dificultad: 
Ricardo Torres (Bombita), para torear eu 
Valencia su corrida de despedida, le exigió; 
al Sr. Carballeda tres corridas en feria de 
1914 para su hermano Manolo, cuyo coutra-
to firmó el Sr. Carballera inmediatamente 
por creer que la despedida de Ricai'do sería 
un negoción. 
E n dicho contrato de Manolo se hace cons-
tar que éste, de las tres corridas, elegirá dos 
ganaderías y la Empresa una, cláusula en la 
que el Sr. Carballeda no se fijó al firmar el 
contrato. Ahora dice Manolo que él no mat» 
los de Pablo Romero. 
Tercera dificultad: 
Juanito Belmente—léase sn apoderado—pi. 
de siete corridas; pero tampoco quiere matai 
la de Pablo Romero. 
De dichas corridas toreará tres fuera de 
feria y las restantes en ella. 
Cuarta dificultad: 
Joselito el Gallo está contratado para ocho 
corridas, cuatro de ellas en feria; pero tam-
poco quiere la de Pablo Romero. 
Sólo Rafael el Pelav se ha.ofrecido á ma-* 
íarla. ¿Pero alternando con quién? 
Limeño tiene tres durante la temporada, y 
rehusó una que le ofrecía el Sr. Carballeda 
en feria, precisamente la de Pablo Romero; 
pero tiene en sus contratos una cláusula según 
la cual si alguno de los otros matadores no 
pudieran torearlas les reemplazaría en todas 
las corridas. 
¿Y de dinero, qué? Pues el que han que-
rido los matadores, que para eso llenan las 
Plazas. 
A nuestro paisano el valiente diestro Isi-
doro Martí Flores que en las corridas que 
ha toreado en la temporada última ha hecho 
subir su papel muchos enteros, la Empresa 
no le ha dado ni los "buenos dias", lo cual 
es verdaderamente una injusticia, porque Flo-
res tiene en Valencia muchos amigos y mu-
cho públir-o. y sus pretensiones no hubieran 
sido exageradas. 
Ganaderías para feria quería la Emnresa 
que fueran cinco: Murube, Santa Colóma, 
Pablo Romero, Miura y Veragua; pero ésta 
ha sido desechada por quien puedo, y le su» 
tituirá una de D. Vicente Martínez. 
L a primitiva combinación de la Emprefí 
quedó destrozada, no sirviendo para nada lo? 
muchos argumentos y razones que empleé 
para llevar el convencimiento al ánimo del 
que, hoy por hoy, es el amo del cotarro tan» 
riño. 
Cuatro grandes torpezas de bulto hay en 
esa combinación: las tres corridas para Ma-
nolo Bomba; la primera promesa á Paco Ma-
drid, que si no en Valencia, en Málaga pue-
de reventar á la Artística Valenciana; dar 
cinco corridas en vez de cuatro, obligando 
con esto último á matar la de Pablo Romero 
á tres matadores, y pensar en otros diestros^ 
que no tienen tanto partido como nuestr» 
paisano Flores. 
Asusta pensar qué es lo que oenrriría si 
fallaran en feria, por cualquier cireunstan-
cia, Joselito ó Belmonte. que son la base del 
cartel, por ser insustituibles y no poder lle-
nar la Plaza sólo una de-dichas figuras. 
Respecto á la vergüenza de lo que oeurréi 
con la corrida de Pablo Romero, ganadero i 
de los pocos de conciencia, es de esperar 
que la afición valenciana lo tenga muy en 
cuenta para exigir que lo que vaya saliendo^ 
por la puerta de los chiqueros tenga el tra-
pío y peso correspondientes á los toros de 
cinco años, movimiento iniciado ya en otras 
Plazas, pues por desgracia en la de Valen-
cia autoridades y quienes no son autoridades 
admiten como de recibo "monas" en vez dé 
toros. Y esto ya es intolerable. 
Seamos más aficionados á toros y men(«' 
partidarios de toreros." 
Resulta, que sólo un torero se atreve coa 
ios foros de Pablo Romero. 
¡Oh. tú mi Raüael Gallo! que resultas 
ri vínico torero de pundonor en los actuales 
tiempos t 
DON S I L V E B W 
TOROS EN AMÉRICA 
POR EL CABLí 
Beneficio de Gaona. 
MEJICO 11. 
E l domingo se celebró en la Plaza 
Toreo" la corrida á b&neflcio de Rodolfo 
Gaona. 
La entrada fué un lleno completo, calca-
lándose en 15.000 pesos el beneficio líquido 
obtenido por Rodolfo. 
Se lidiaron toros españoles de la gana-
dería de Veragua, que cumplieron muy ble» i 
en los tres t-ercios de la lidia. 
Pastor estuvo superior al estoquear, COQ»Í 
cediéndosele las orejas de sus dos enenn-* 
gos. 
Gaona toreó y banderilleó admirable-
mente siendo ovacionado. 
Con el estoque estuvo valiente y supe-
rior, ganando la oreja del quinto bicho. 
Vázques I I , qne debutaba, estuvo bien 
toreando y al estoquear. 
— • " * 
L . 3 t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana marcó ayer el tep-
móii:etro tres grados. 
A las doce, seis. 
A las cr*tto de la tarde, cinco. 
L a temperatura máxima fué de siete grados» 
L a mínima, de dos. 
E l barómetro marcó 705 mm. Tiempo va-
riable. 
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" G A C E T A " 
SUMARIO D E I i DIA 1S 
t intado.—Real decreto admitieudo la dimi-
sión de! cargo de embajador extraordinario 
v plenipotenciario cerca de S. M. el Empera-
dor de Austria, Rey Apostólico de Hungría, 
á D. Juan Bustamante y Campuzauo, conde 
de Paredes de Nava, 
Gracia y Justicia.—Rea! decreto declaran-
do jubilado, con los honores de presidente de 
Sala de! Tribunal Supremo, á D. Gaspar Cas-
taño y González Alberú, magistrado del mis-
mo Tribunal. 
—Otro nombrando magistrado del Tribunal 
Supremo á D. Pedro María Usera y Rodrí-
guez, presidente de la Audiencia provincial 
de Madrid. 
—Otro promoviendo á la plaza de presi-
dente de !a Audiencia provincial de Madrid 
á D. José María Ortega Morejón, magistrado 
de! mismo TnbuaaL 
—Otro trasladando á la plaza de magistra-
do de la Audiencia territorial de Madrid á 
D. Pedro Armeníeros de Obando, que desem-
peña igual pla/a en !a de Barcelona. 
—Otro nombrando para la plaza de ma-
gistrado de la Audiencia territorial de Bar-
celona á D. Vicente Agustín Santandreu y 
Herrando, fiscal de la de Palma. 
—Otro trasladando á la plaza de fiscal de 
la Audiencia territorial de Palma á D. Fe-
lipe Pozzí y Gentón, fiscal electo de la de 
Oviedo. . . 
—Otro nombrando fiscal de la Audiencia 
territorial de Oviedo á D. Adolfo Grande y 
Ruiz presidente de la Audiencia provincial 
de dicha capital. 
—Otro promoviendo á la plaza de provi-
dente de !a Audiencia provincia! de Oviedo 
á D. Carlos de la Quintana y Escribano, ma-
gistrado de la de Las Palmas. 
—Otro ídem á !a plaza de magistrado de la 
Audiencia territorial de Las PÜlinas á don 
Enrique Rodríguez Laeín, electo de igual car-
go á la provincia! de Toledo. 
.—Otro nombrando para !a plaza de magis-
trado de la Audiencia provincial de Toledo á 
D. Emilio Ortiz de Lanzagorta, oficial mayor 
de la Secretaría de Gobierno del Tribunal 
Supremo. 
—Otro nombrando para la plaza de fiscal 
de la Audiencia provincial de Orense a don 
Marine! de! Río y Toledano, presidente de la 
de Badajoz. 
—Otro ídem para la plaza de presidente 
de la Audiencia provincial de Badajoz ñ don 
Eugenio Carrera y Bermúdez, magistrado de 
la territorial de Cáceres. 
—Otro ídem para la plaza de magistniilo 
•le la Audiencia territorial de Cáceres á don 
Manuel Gómez, fiscal de la provincial de Ali-
cante. 
-—Otro trasladando á la plaza de fiscal do 
la Audiem-ia provincial de Alicante á don 
Anselmo Sanz y Tena, que desempeña Iglíal 
plaza en la de Orense. 
-—Otro nombrando para la plaza de ma-
gistrado de !a Audiencia provincial de. Mur-
'•ia á D. Arcadio Ortega y Serrano, teniente 
fiscal de la territorial de Granada. 
—Otro ídem para la plaza do teniente fiscal j 
de la Audiencia territorial de Granada á don ¡ 
Francisco Esteban y García, magistrado le i 
la provincia! de Murcia. 
—Otro admitiendo la renuncia del cargo de 
presidente de Sección de la Audiencia pro-
vincial de Huelva á D. Enrique Castellano y 
Jiménez, magistrado de la misma Audien-
cia. 
—Otro nombrando presidente de Sección 
de la Audiencia provincial de Huelya á don 
Diego Díáz Caro,'magistrado del mismo Tri-
bunal. 
—Otro ídem id. id. de Murcia á D. Fulgon-
eio de la Vega y Zayas, magistrado del mismo 
Tribunal. 
—-Otro promoviendo á la dignidad de1 
deán, primera Silla post Ponlificalem, va-
cante en la Santa Iglesia Tatedral de Se-
gorbe, al presbítero doctor D. Bonifacio F . 
Ahuja y Martines, dignidad de chantre de la 
de Canarias. 
—Otro iiem á la dignidad do deán, vacan-
te en la Santa Iglesia Catedral de A'barraeín, 
qne ha de reducirse á Colegiata, al presbítero 
doctor ü . Francisco Lahuerta y Carruana. 
canónigo de la misma iglesia. 
—Otros indultando el resto do la pona que 
íes falta por cumplir á Eduardo Collado Fer-
nández. José María Gregorio Rodríguez Alon-
so y José Jamardo Rey. 
—Otro indultando de la mitad del resto de 
la perm que le falta por cumplir ;1 Santiago 
Cabrera González. 
-^-Ofros indultando dei rosto de la pena que 
les falta por cumplir á Benito Aviles Casa-
sola y Laureano Abad Moreno. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden confirmando en la plaza de profesor 
numerario de Alemán de la Escuela Sui>erior 
de Arquitectura, de esta corte, :i. D. Manuel 
Manzanares Sampelayo. 
—Otra disponiendo se considere incompa-
tible el cargo de rector con el de aspirante 
«5 candidato á la senaduría por la misma üni* 
versidad en que aquel cargo se desempeñe. 
JOYERÍA EN LIQUIDACIÓN 
GRAN SURTIDO E X R E L O J E S Y ME-
D A L L A S ORO, P L A T A Y E S M A L T E . 
S e c o m p r a n s l h a j a s . 
—Se concede una subvención á la Universi-
dad de Oviedo, de 1.000 pesetas, á fin de con-
tinuar la obra iniciada del intercambio uni-
versitario con la Escuela Francesa de Bur-
deos. 
—-Se desestima la instancia de los catedrá-
ticos de las Universidades de Zaragoza y San-
tiago, D. Manuel Perfecto Amor y D. Angel 
Lqpez, que solicitaban permutar sus cargos. 
—Por fallecimiento de! catedrático de la | 
Universidad de Sevilla D. Anselmo E . García ¡ 
Riii> . se dan los ascensos de escala á D. Este-
ban Jiménez. D. Isidoro Segovia y D. Arturo 
Pérez Martín, catedráticos de las Universida-
des de Salamanca y Cádiz, pasando á ocupar 
los números 215, 405 y 305 de! escalafón ge-
neral de Universidades. 
S U C E S O S 
J E P I L E P S I A 1 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación raiieal, con las 
PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS 
DE O C H O A P 
D E G I B R A L T A R 
—o— 
LA TRAGEDIA DEL "BERLÍN" 
POR T E L E O B A F O 
G I B R A L T A R 13. 
E l vapor alemán "Berliu", que desde 
Génova y Palermo se dirigía á, Nueva York, 
ha llegado á este puerto. Después de las 
necesarias formalidades, se desembarcó e! 
cadáver del comisario regio italiano de emi-
gración, doctor Granuoni. 
E ! criminal continúa a bordo. 
Es un sujeto dt> malos antecedentes, que 
ya ha sufrido en Italia una condena por 
asesinato. 
Dictse que abora lieae perturbadas sus 
facultades mentales. 
E l crimen lo cometió ayer, á las siete 
de la mañana, disparando siete tiros contra 
la víctima. 
Esta pre&snta 14 heridas, pues los siete 
proyectiles produjeron orificios de entrada 
y ¿alida. 
E i matador se liaiua Antonio Cupertino. 
Será conducido a Uaná al regreso del 
buque á Europa, aunque se Ignora si el 
nroceso se sustanciará en dk-ha nación ó en 
Alemania, por haberse cometido el delito 
en territorio alemán, cual es el buque. 
U INI A C A R T 
Coiei'io Domiuifanó del SantíMino Rosario, 
en L a Mejtmulu (Valladolíd). 
Señor director de El- I'BI'ATB. 
Muy señor mío: Con la mismu fec.tia escri-
bo ;Í! señor direcioi' de Kl Liberal la siguiente 
carta que suplico encaradamente á usted 
tenga la bondad de publicar en el periódico 
de su muy digna direceión. 
. Es favor por el ciipJ ln verdad v la, Coirin-
nidá'd de que soy ••d Superior y un servidor, 
qiVeáaferpb'S ;i usted perpetua y proiundamen-
te .'gradecidos. 
De usted afectísimo seguro servidor, que 
sus manos besa, el director de! Colegio Do-
minicano de La Mejoi'ada, í'xay Ricardo Cn-
>:ado, O.'P. 
"Escuela apo.<iótica ó Colegio Domiwcan-o 
del Santísimo fíosaHo'. 
Olmedo-La Mejorada, 11 Enero 1914. 
Señor director de til Liberal. 
Muy señor mío: Bl periódico de su muy 
digna dirección, en su número de! 9 de los 
corrientes, publicó, bajo e) epígrafe " E l há-
bito no hace al monje, ó cuidado con los frai-
les'', un telegrama de Valladoüd. sobre lo que 
E l Liberal llama •"robo audaz''. Tengo el ho-
nor de manifestar á usted que dicho telegra-
ma es absolutamente falso en todas y en cada 
una de las partes del hecho ó robo que dicho 
telegrama relata. 
Además, como Superior del Colegio Domi-
nicano de • L a Mejorada, protesto enérgica-
mente eontra lo que en e! párrafo (del sobre-
dicho telegrama), que empieza: " E l dueño de 
la casa uo se extrañó, etc....". se dice como in-
jurioso contra los Religiosos dei Colegio Do-
minicano de La Mejorada. 
Espero de su amor á la verdad, que recti- | 
fique lo que e! telegrama en cuestión £alt£ á i 
ella. 
Por ello le quedará muy agradecido su i 
afectísimo seguro servidor q. s. m. b., Fray 
Ricardo Cavado, director del Colegio Domi-
nicano." 
La Mejorada-Olmedo. 11 Enero 1914. 
CENTRO D E DEFENSA SOCIAL 
Hoy, á las seis y media de la tarde, dará 
una conferencia en el Centro de Defensa 
Social el culto periodista D. Gregorio Cam-
oos. acerca de " E l "scoutismo". qué es, 
medios que emplea en la educación de la 
juventud". 
— 
De Instrucción pública 
P R I M E R A E X S E S A.XZA 
Se oombra maestra ausiliar, sustituía, áe 
escuela giaduada de n ñas, aneja á la Normal 
de Maestras de La Coruña, á doña Isabel Ló-
pez Fernández. 
—Idem id. auxiliar de Secretaría de la Sec-
ción administrativa de Primera enseñanza de 
Burgos, á D. Angel Sanz Mateo. 
—Se autoriza á doña 'Elisa Chacón Baena 
para que pueda continuar en el servicio de la 
enseñanza, no obstante haber cumplido la edad 
" reglamentaria-
—Concediendo licencia ilimitada para asun-
tos propios, á la maestra de Olagüe (Nava-
rra), doña Dorotea Saraiegui. 1 ^ - — — — - — — ^ ^ ^ ^ ^ 
sares, maestra de Ondárroa (Vizca^Vpana SidfS VOrStOITS V 0311033 
cursar en el Colegio de Sordomudos y Ciegos 1 
de esta corte las asignaturas ¿e Métodos y 
Procedimientos^ 
ü X I V E R S I D ADES 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación el teniente coronel 
de Sstádo Mayor D. Luis Badiola. 
Título de nobleza. 
Se ha dispuesto que se haga constar en 
todos los documentos oficiales del teniente 
coronel de Infantería D. Juan de León 
Huerta, el título de marqués de Santa L u -
cia. 
Residencia. 
Se autoriza al general de división de la 
sección de Reserva D. José Marvá para 
que fije su residencia en Madrid, en situa-
ción de cuartel. 
Mati'iinoniiw». 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo a! médico primero D. Enrique Mo-
nereo y al capitán de Infantería D. Jesús 
Girujeda Gayoso. 
Ayudante. 
Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general de la segunda brigada de la 
primera división el capitán de Infantería 
D. Tomás Sanz Amal. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Almería el comandante 
de Carabineros D. José Vigil. 
Recompensas. 
Ha sido concedida la placa de San Her-
meutgildo á los tenientes coroneles D. Juan 
Rico González, de Infantería, y D. Epifan:o 
Barco Pous. de Ingenieros; la cruz de la 
misma Orden al comandante de Infantería 
D. Rogelio Chírverehes César; primeros te-
nientes de la misma Arma D. Pío Boloqui 
Alvarez Osorio y D. Emilio Tormo Pele-
grine: al del mismo empleo, de Caballería, 
D. Antonio Borral Ncira; a! comandante de 
Artillería D. José Pardo Pardo y al capitán 
de la Guardia civil D. Manuel Tegido Jime-
no. y la cruz y placa al capitán de Infan-
tería (B. R. ) D. Mauricio Gil Cid. 
preferida por cuartos la conocen. 
8e concede una Ikencia de ocho meses, sin 
sueldo, a! auxiliar numerario de la Facultad 
de-Farmacia de la Universidad Central, don 
José Grau Ginart. 
—Se accede á lo solicitado por el auxiliar 
:merino de la Universidad de Valladolid. don 
Federico Santan-ler Ruiz. 
O O N A T I V O 
- Para las Religiosa;? Franciscanas Coneep-
cionistas de la calle de Algeeiras, que sostie-
nen la única escuela católica de la barriada I 
del Puente de Segovia. hemos recibido cuatro I 
pesetas que nos ha entregado ü m maestra \ 
cqtóUm íw&re, i 
Muerto en una cuadra. 
E u una cuadra de la calle de Se-
bastián Herrera, en donde había encontra-
do albergue un pobre hombre, fué ayer 
mañana hallado su cadáver sobre un mon-
tón de estiércol. 
Se llamaba el desgraciado Cástor de la 
Cruz, de cuarenta y cinco años, y de pa-
dres desconocidos. Criado eu la Inclusa, 
pasó luego al Hospicio, y ya hombre, s© 
dedicó á ganarse la vida subiendo y bajan-
do bultos á las estaciones. Este trabajo 
apenas si lo proporcionaba lo suíiciente pa-
ra sostenerse, teniendo que vivir en plena 
calle y pasando grandes necesidades. 
Hace dos días se sintió enfermo y trató 
de ingresar en el Hospital provincial. Allí 
no fué admdtido. y sintiéndose desfallecer, 
recurrió á la protección de una persona que 
siempre .le había favorecido en los trances 
más duroé de su vida. 
Su protector le dió á beber un vaso de 
leche caliente. r¿animándole, haciéndole 
creer que estaba curado. 
Pidió permiso para pasar la noche en la 
cuadra, y ayer mañana fué encontrado 
muerto, como hemos dicho. 
E l Juzgado de guardia se personó allí y 
ord+'nó el tras-lado del cadáver al Depósito 
judicial. 
ün huésped apronrechado. 
Francisca Muñoz Burgos, domiciliada en 
la calle de la Madera, uúm. 5y, tenía en su 
casa, en calidad de huésped, á un joven 
ebanista. 
Ayer por la mañana véó la patrona que 
el huésped había ''volado", llevándose un 
colchón de lana, dos almohadas, con sus 
fundas, dos sábanas de algodón, un man-
tón de lana, una colcha y un tapabocas, 
propiedad de Francisca, y valorado eu unas 
40 pesetas. 
La patrona ha puesto el hecho eai cono-
cimiento de la autoridad correspondiente. 
Incendio en una tahona. 
En la casa núm. 25 de la calle de Sau 
Bartolomé declaróse ayer un incendio, á 
causa de haberse prendido fuego una viga 
que se apoyaba en la chimenea de la taho-
na que existe en dicha finca. 
E l servicio de incendios llegó inmediata-
mente al lugar del siniestro, logrando ex-
tinguir el fuego momentos después. 
Los daños causados son de bastante con-
sideración, por haberse desplomado la te-
chumbre del edMkio. 
Herida casual. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio fué curado da una herida incisa 
en la rodilla derecha, un individuo llamado 
Ricardo Ramírez García, de treinta y ocho 
años de edad, y con domicilio en la calle 
de San Andrés, uüm. 14.. 
Este manifestó que dicha lesión se la 
había producido casualmente en .la calle de 
Jardines 
E l timo del "entierro". 
Pilar Rojas, de diez y siiete años de edad, 
con domicilio en la calle del Horno de la 
Mata, fué detenida ayer, por estar i;ompli-
cada en un timo del "entierro" con el co-
nocido timador Federico Rosales. 
Este fué detenido también en la tarde 
de a ver. 
Ambos amigos se preparaban á dar un 
"golpe" á un sujeto que vive fuera de Ma-
drid. 
Accidente del trabajo. 
En las obras del subsuelo que se verifi-
can en la calle de Martín de los Heros ocu-
rrió ayer un desprendimiento de tierras que 
alcanzó al pocero Pascual Muñoz González, 
de cuarenta y cuatro años, que resultó con 
la piorna izquierda fracturada. 
Después de curado en la Casa de Socorro 
ingresó en t i hospital. . , , 
Su estado era gravé. 
Quintina. 
Quintina Cogolludo Rivera denunció ano-
che en la Comisaría del distrito, que cuan-
do iba ayer tarde á comprar carne á una 
tienda de la calle de Olózaga, y cuando pa-
saba por la del Cid, se le acercaron dos su-
jetos preguntándole dónde estaba la Puer-
ta del Sol. 
Quintina, con muy buena fe, los encami-
nó hacia el indicado sitio, los sujetos se des-
pidieron muy galantemente y ella >:iguió 
su camino. 
Cuando Quintina echó mano al bolso para 
pagar la carne, notó que estaba vacío y que 
tenía una cuchillada. 
En el bolso llevaba 95 pesetas en billetes 
y plata. 
La Policía busca á los sujetos en cues-
tión. 
Una denuncia. 
Don José Santos Pérez, que hace unos 
días vino de Avila, denunoió ayer en la Di-
rección de Seguridad, que al abrir los baú-
les en su nuevo domicilio de Madrid, notó la 
falta, en uno de ellos, de una caja de nogal 
en la que guardaba alhajas por valor de 
;>-000 pesetas, un mantón do Manila que 
vale 200 pesetas, tres mantillas de encaje 
que valen 300 y tres abauicos antiguos de 
mucho valor. E n el otro baúl, que estaba 
lleno de ropa, sólo quedaron dos bastones y 
un paraguas. 
La Policía hace averiguaciones para des-
cubrir quiénes son los autores de la sus-
tracción. 
Los baúles, con otros muebles, los factu-
ró en Avila el dia 27 del pasado, y ayer los 
recogió en la estación del Norte. 
E l tresillo y el gcltillo. 
Don Julián Navarro Gallego, al salir ayer 
de su domicilio, il>% muy preocupado, y en 
vez de ponerse ios guantes, como todo el 
mundo, comenzó á ponérselos como nadie, 
es decir, el de la mano derecha, en la iz-
quierda, y viceversa. 
Cuando se ponía el de la derecha en la 
izquierda, notó la equivocación, y un poco 
mal humorado tiró del guante, el que se 
llevó tras de sí ana sortija con dos brillan-
tes y una esmeralda, la cual cayó al suelo 
y rodó hasta ios píes ae un golfillo que por 
cerca de él pasaos ouscando colillas. 
Ver el golfillo la sortija y apoderarse de 
ella y echar á correr como toco y desapa-
recer por la esquina inmediata, fué todo 
uno. 
Don Julián, por muchos esfuerzos que 
hizo para alcanzarle, no lo pudo conseguir, 
pues cuando él llegó á la esquina por don-
de desapareció el golfo, no le vió más, como 
si se lo hubiéra trabado la tierra. 
Del hecho dió cuenta D. Julián ft la Di-
rección general de fol ic ía. 
E N LOS CUATRO CAMINOS 
F I E S T A INFANTIL CATÓLICA 
Con indescriptibles fervor y entusiasmo 
se celebró ayer en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles (Cuatro Caminos) 
una magnífica flestu. bajo los auspicios de 
los PP. Redent,ons3.as. que actualmente ce-
lebran allí su Misión. 
Por la mañana s-* dió una Comunión ge-
neral, en la que, flíinos de unción religiosa, 
recibieron el Pan d^l Señor 1,200 niños. 
A las tres y cuarto de la tarde salió del 
templo la procesión solemne en que todos 
los colegios de aqufii contorno asistieron en 
pleno, con sus profesores, y ostentando pre-
ciosos estandartes y artísticas imágenes. 
Daban extraordinario realce al acto los 
Hermanos de las .escuelas Cristianas, las 
religiosas de la Divina Pastora, las Herma-
nas del Colegio del Pilar y loa profesores de 
uno y otro sexo, de las escuelas de Preser-
vación de la Fe. 
En los sitios que recorrió la procesión 
(uno de ellos l a espaciosa glorieta de los 
Cuatro Caminos) los balcones se hallaban 
adornados, y tamo éstos como las callea. 
llenas de gente que presenció respetuosa-
mente el paso dei católico cortejo. 
Cerraba éste el celoso señor cura párro-
co, Sr. Sánchez Capuchino, revestido, y asis-
tido del diácono y subdiácono con dalmáti-
cas. 
De regreso en la iglesia, ésta, con ser 
muy espaciosa, resultaba insuficiente para 
albergar todo el gentío que la invadió. 
Después de una breve plática del P. Ra-
mos, se dió la bendición. 
Los niños y los mayores prorrumpieron 
entonces en calurosos vivas, produciéndose 
un espectáculo emocionante, indescriptible. 
Fué, realmente, un día de imperecedero 
recuerdo. 
L O S V O L C A N E I S 
-o-
POB TELEGRAFO 
E n el Japón. 
TOKIO 13. 
Los habitantes de Kagoshima abandona-
ron la villa, huyendo de la erupción. Se su-
pone que muchos perecieron. 
Detalles de una erupción. 
T O K I O 13. 
L a primera erupción volcánica en la isla 
Sakourachima ocurrió el sábado por la ma-
ñana. 
Bloques enormes de piedra fueron lan-
zados á una altura de 2.700 pies, yendo 
á caer á una gran distancia. 
Verdaderos torrentes de lava sepultaron 
tres pueblos, desapareciendo centenares de 
habitantes. 
Nuevas erupciones lanzaron lava'aobre 
Kagoshima, incendiándose esta población y 
pereciendo centenares d© sus moradores. 
Kagoshima. que contaba con 70.000 ha-
bitantes, ha sido abandonada por completo. 
Sobrevino luego una tremenda resaca, 
que a r rasó Sakourachima, d e r r u m b á n d o l e 
centenares de casas. 
K n la» islas Hébridas. 
VICTORIA (Canadá) 13. 
Un vapor señala que las erupciones de 
un volcán han destruido, el día 4 de Ene-
ro, la parte occidental de la isla Ambryn, 
del grupo de las Hébridas. 
MOSAICO TELEGRÍFICO 
D E ESPAÑA 
Una explicación. 
C O R U J A 13. 
"hti hoja que ha publicado hoy la Liga ca-
tólica explicando lo sucedido con motivo de 
la separación del director de E l Eco de Galicia 
ha sido muy bien acogivia por la opinión, 
pues el citado documento prueba palpablemen-
te que el periódico ha seguido .siempre las 
normas del Papa y las órdenes del Prelado, 
respetando los principias de la Iglesia, 
l'na desgracia. 
CORUÑA 13. 
Comunican de la parroquia de Lema que un 
chico kle catorce años que estaba apacentando 
ganado encontró en una heredad un revólver, 
y a! examinarlo se le disparó, hiriéndole gra-
vemente en una ingle. 
Sobre un incidente. 
B I L B A O 13. 
E l alcaide de esta capital ha recibido va-
rios telegramas del cónsul de España en Buda-
pest, en ei que solicita informes exactos del 
incidente ocui riV-o durante el partido de j'oot-
buil celebrado entre los equipos húngaro y Ath-
íetic, á fin de rectificar las informaciones in-
juriosas para E^pña que ¡publican las periódi-
cos austriacos. 
Estrellado contra un muro. 
. B I L B A O 13. 
Un obrero pan adero trató de acercarse a! 
listero, de la sociedad obrera de descarga de 
los muelles cuando éste trabajaba en la des-
carga del vapor Ros, que procedía de Cádiz, 
resbaianao y cayendo el referido panadero 
desde el puente levadizo á la ría, estrellándo-
se contra el muro. 
D E L E X T R A N J E R O 
Una dimisión. 
B U C A R E S T 13. 
E l ST. Majoresco ha presentado la dimisión 
dei Gabinete. 
E l Senado portugués. 
L I S B O A .13. 
Ha sido aprobada por 10 votos de mayoría 
una moción presentada por D. León Azedo 
rindiendo homenaje á los Sres. Coulard y Ma-
deiros y no aceptando su petición de exonera-
ción y dimisión. 
1 4 ' 
iMímn del teM Mi en el hogof 
E u breve tendrá lugar eu el domicilio de 
la marquesa de Ünzá del Valle una importan-
tísima reunión de damas pertenecientes á las 
principales asociaciones do señoras, coloca-
das bajo la protección del Sagrado Cora-
zón, para concertar los medios de difundu-
por (oda España ei Apostolado de la " E n -
tronización del Corazón de Jesús en el ho-
gar". 
Contra la inundación de laicismo que in-
sensiblemente va penetrando en los hogares 
se levantará esta campaña regeneradora que 
cristianiza la familia. 
¡Qué hermoso será contemplar al padre, 
á la madre, á los hijos mayores y á los chi-
quitines, juntamente con los amigos y basta 
con los criados consagrándose al Sagrado 
Corazón, después de haberle colocado como 
en un trono en el lugar preferente de la casa! 
Entonces cumplirá su promesa de bendecir 
el hogar en que sea honrada su imagen. 
Las personas que deseen que el Sagrado 
C o r a z ó n sea entronizado en su casa pueden 
dirigirse á la señora presidenta de la Unión 
de Damas. Almacrro. 19. ó á la presidenta del 
Fomento de Vocaciones, Belén, 19. 
T R I B U N A L E S 
o 
Las vista* de ayer. 
Ante la Sala primera del Supremo discu-
tieron los letrados Sres. González Besada y 
Cierva un recurso de casación por infracción 
dé ley en que. con gran extensión y en de-
bate de gran altura, se trató de las condicio-
nes de un señor extranjero para desempe-
ñar una tutela, y de los requisitos que con 
relación á nuestras leyes vigentes han de lle-
narse para aspirar á la nacionalidad espa-
ñola. 
— E n la primera de lo Civil de la Audien-
cia, informaron como apelante y apelado, 
respectivamente, los Sres. Arias Vila y Osso-
rio y Gallardo, respecto del fallo dictado por 
el Juzgado de primera instancia de Arenas de 
San Pedro, dictada en autos de interdicto 
de recobrar. 
— E n la Audiencia se vieron una causa por 
disparo en grado de frustración, y otra de 
lesiones menos graves. Actuaron de defenso-
res en la primera el Sr. Pintado, y en la se-
gunda c! Sv. Vclez. 
LICENC1A1XJ V A R Q U I L L A S 
Grabados, Oleografías, Narcos 
Molduras, espejos y cristales; la casa me-
jor surtida y que vende á precio más bara-
to. J . Prat. Plaza del Angel. 11, Madrid. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
Mala costumbre es ía de leer comiendo. No se 
hacen bien dos cosas á la vez. Los espacios dedi-
cados á las comidas son ya demasiado cortos. E s 
acortarlos más leer mientras se come. E l comer 
como es debido requiere cierto modo de atención, 
de recogimiento; pues, para que los alimentos 
aprovechen, tienen que masticarse bien, dige-
rirse bien, asimilarse bien. No faltan personas 
que consideran como perdido el tiempo que 
emplean en comer y, así, tragan los alimentos I© 
mismo que si su existencia dependiera de su apre-
suramiento. Por esto, hay tantos dispépticos 
entre los empleados, los viajantes, los hombres 
de negocios; muchos son los enfermos del estó-
mago entre quienes se hallan obligados á comer 
de prisa. No pidáis á vuestro estómago lo imposi-
ble ; pues, si se debilita, no digiere: cuidadle. 
son el mejor remedio de que os podéis servir 
para restituir á vuestro estómago enfermo la 
fuerza de digerir bien. Tomad una Pildora Pink, 
á la conclusión de cada comida: así digeriréis 
perfectamente. Las Pildoras Pink no sólo os faci-
litarán la digestión, sino que os darán también 
apetito para la comida siguiente. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en todas las íarmacias al precio áe 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
B! firmado por el ministro de Hacienda 
comprendo los siguientes ascensos y trasf 
lados: . . . 
De 6.000 pesetas;. 
Nombrando inspector regional de alcoho-
les en Barcelona á D. José del Rey Baluge-
ra, administrador de la Aduana de Tarra-
gona, y para esta plaza á D. Manuel Alva-
rellos, inspecter regional de alcoholes en 
Madrid, y para este destino á D. Manuel 
Sáenz de Tejada, que es administrador de 
la Aduana de Vigo, y para esta palza á don 
José A. Morales, vista de la de Huelva, as-
cendido por antigüedad en la clase. 
De 3.000 pesetas. 
Jefa de Negociado de la Dirección gene-
ral de Aduanas á D. Rosendo Faura, oficial 
de la Aduana de Barcelona, y para esta 
plaza á D. Juan Castrillo, jefe de Negocia-
do de la Dirección; vista de la Aduana de 
Huelva á D. Luis Herrero, vista de la de Cá-
diz, y para este destino, ascendrdo en tur-
no de elección, D. Sebastián Castedo. 
De 4.000 pesetas. 
Jefe de Negociado de la Dirección á don 
Sebastián Andrés, inspector d¿ alcoholes en 
Valencia, ascendido en turno de mérito. 
De 3.500 pesetas. 
Inspector de alcoholes en Valencia don 
Luis Tabre.Has, inspector de alcoho1es de 
Onteniente. y para este destino D. Ricardo 
Riera, oficial de la Dirección, y para esta 
plaza D. Leonardo Gómez, inspector de al-
coholes de Almazán, y para este cargo á 
D. Eduardo Ramón', que desempeña igual 
destino en Palma, ascendido por antigüedad 
en la clase. 
De 3.000 pesetas. 
Inspector de alcoholes de Palma D. Fran-
cisco Zapata, que es inspector de Aduanas 
en Santafé. y para este destino, ascendido 
por antigüedad en la clase, D. Joaquín Mar-
cote, oficial de la Aduana de Port-Bou; ofi-
oial d-a la Dirección D. José Miés, electo ins-
pector de alcoholes en Zaragoza, y para sus-
tituirle, D. Francisco Esteban, administra-
dor de Vinaroz, ascendido por antigüedad en 
la carrera. 
De 2.300 pesetas. 
Oficial de la Aduana de Port-Bou D. Juan 
Calvo, oficial de la de Valencia, y para esta 
plaza D. Giiillermo Bengoa, administrador 
de la de Puentes de Oñoro, y para susti-
tuirle, ascendido en turno de mérito, don 
Julio Cristellys, que lo es de Farga de Mo-
les; administrador de Vinaroz, ascendido 
por elección, D. Luis Martínez Covein, vista 
de Bonanza. 
De 2.000 pesietas. 
Oficial de la Dirección D. Fernando Agea, 
administrador de Isla Cristina, y para esta 
plaza D. Guillermo Castaño, auxiliar-vista 
de Almería, y para este destino D. Fran-
cisco Carmena, oficial de la Dirección. 
E C L E S I A S T I C A S 
PROVISION' D E CURATOS 
D E L A DIOCESIS D E LUGO 
Para ei curato de San Andrés, de Faba, á 
D. Elíseo Fernández Saavedra. 
Para el de Santa María M'Dg-dalena. de Mou-
xaii. á l). Ramón Aivarez Rumor-. 
Para el de San Cristóbal, de Pórtela, á don 
Jesús Ansede Craña. 
Para el de San Juan, de Seoane. á D. Ma-
nuel Monre Xande. 
Para el de San Lorenzo, de Villarusre. á don 
Francisco Martínez López. 
Para el de Santa Eulalia, de Aguada, á don 
José Rodríguez Rodríguez. 
Para el le Santiago, de Areos, á D. Manuel 
Rieto lenza. 
Para el de San Pedro, de Armea, á D. Ma-
nuel de Castro Lozada, 
Para el de San Juan, de Baus, á D. Serafín 
Arias López. 
Para el de Santiago, de Barbadelo, á don 
Manuel Carballal Palmeiro. 
Para el de Santa María, de Bermés, á don 
Ramón Contan Méndez. 
T í C I A S 
Unión Ibero-Americana, f 
Mañana jueves, á las seis de la tarde, sobra* 
el tema ' 'La malquerida" (drama de D . , J a -
cinto Benavente). pronunciará una confe-.. 
renciá en dicha Sociedad el catedrático áe 
la Escuela de Estudios Superiores del Ma-
gisterio, D. José Rogerio Sánchez. ,* 
E L MEJOR POSTRÉ 
E n el Oratorio del Olivar (iglesia de loa 
padres Dominicos), postularon el pasado 
domingo para las familias de los muertos 
y heridos en Africa, las señaras doña Fe-, 
liciana Benito, doña Consuelo Montero, do* 
ña Rosario Roeamora de Ruano, doña Te* 
resa Montero de Torres, y las señoritas Da 
Miguel, y señoritas Milagro R. Avial, Do-
lores Espinosa Ferrándlz, Antonia, Conchi-
ta y María Patiño y Fernández Durán. y se-* 
ñorita María de Ulloa y Fernández Dur-áiv 
Recaudaron 263 pesetas y 45 céntimos. 
L a Prensa periódica de Madrid, reseña»-
do el banquete con que fué obsequiado el 
otro día el excelentísimo señor marqués d« 
Cerralbo, incluye entre los asistentes á la 
fiesta al Sr. Acha. 
Este señor no es el señor marqués ÚM 
Acha, quien no estuvo entre los invitado**' 
Al dar cuenta de la Asamblea francisca^ 
na celebrada días pasados en .la residencia/ 
de Religiosos Franciscanos de la calle de1 
la Verónica, por un error de imprenta di-,* 
jimos que tomó parte en ella el Sr. D. Brau-* 
lio de la Villa. d 
E l orador no fué D. BrauMo, sino nnes-
tro querido amigo D. Mateo de la Villa, qiw^ 
pronunció un elocuente discurso. 
E l muy reverendo padre Superior de loar 
Religiosos Franciscanos de Guadalupe, ha 
recibido una hermosa y laudatoria carta 
del general conde del Serrallo, agradecién-* 
dolo el envío de 15.000 preciosas tarjetas 
postales con vistas del gran Monasterio d« 
Gaudalupe, que el citado Superior ha pues^ 
to á su disposición para que sean reparti-
das entre los soldados extremeños del Ejér-
cito de operaciones de Africa. 
Presidenta por la parroquia de San Bamdit. 
H a sido nombrada presidenta del Fomenfeñ 
por la parroquia de San Ramón la excelen-
tísima señora marquesa de ünzá dei Valle. ¡ 
L a voz de las revistas. 
E n la imporbante revista del clero Sa l té* 
rrae. el ilustre escritor Jesuíta padre Vi'ariñ» 
estudia detenidamente la crisis .de Vocaciones, 
y dice que "la crisis es bastante grande en 
España, y qne dentro de poco tendremos qu* 
sufrir escasez de sacerdotes." 
Entre otros medio?, recomienda para reme-
diaria la oración, la linicsna, la eomnuión y; 
la propaganda que son precisamente los qne^ 
emplea el Fomento de Vocaciones. 
Limosna para los seminaristas pobress» 
Suma anterior (donativos), 1.052 pesetas. 
Suma anterior (suseripciohes), 3.023 peseta»' 
anuales. D. FloVestán Aguilar, 10 ídem ícRang 
la excelentísima señora marque-a de Casa-Ló» 
pez ha aumentado en 24 más su suscripción áh 
obra tan caritativa. Total. 3.057 pesetas anua* 
les. i 
Suma anterior (coros), 20; coro de dorfer 
Francisca Soria, viuda de Montesinos, 1. To* 
tal, 21 coros. 
E n Lyoa (Francia), «1 Fomento seeatuEájj 
9U.OU0 i'racfos anuales. 
Se suplican donativos para tan earitativíl ¡ 
obra, qne pueden dirigirse a la señora presi* , 
denta general, doña Isabel Belío de Lámares^, 
Belén, 19, ó á la excelentísima señprá condes^ 
del Val . tesorer?) general, Afcaftlj 2;á, Madrid^ 
m 
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BOLSA D E B I L B A O 
Altoá Hornos, 300,00; Resineras, 93,00; 
Explosivos, 241,00; Industria y Oomerciio, 
190.00; Felgueras. 40,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 89,40; Francés, 85,92; Ferro-
carriles Norte de España, 443,00; Alicantes, 
437,00; Ríotinto, 1.712,00; Crédit Lyon-
nais. 1.679.00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 493,00; Londres y Méjico, 2ü0,00; Cen-
tral Mejicano. 83,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior. 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100. 71.81; Alemán 3 por 100. 75.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,75; Japonés 1907, 
97,00; Mejicano 1899 5 por 100, 88.00; 
ü r u s 4 i a y 3 por 100, 68,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 260,00; Lon-
dres y Méjico, 160,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de Ja Provincia. 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español de 
Chile. 134.00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la cana Santiago Ecdore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
TolegTíima del día 13 de Enero de tl»J4. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105.90 y 85; Londres, 26,74 y 75; 
.Berlín, 12'9,90 y 130.90. 
BOLSA D E B A I I C E L O X A 
Interíot* fin de mes. 78,22; Amonisíable 
g por 100, 99.40; Nortes, 93,75; Alicantes, 
92.40; Oreases. 23,70; Andaluces, 63,90. 
Diciembre y Enero 
Enero y Febrero 
F&brero y Marzo 













Ventas de ayer en Liverpool, 12.000 balas. 
Día 34. Miércoles.—San Hilarte, Obispo 
y doctor; San Eufrasio, Obispo; San Félix, 
presbítero, y Santos Julián y Sabas, con-
íesores.-—La Misa y Oticio divino .son de 
San Hilario, con rito doble y color blanco. 
«> 
Iglesia de Jesús (Cuarenta Horas).—A 
las onho, se expondrá S. D. M.; á las diez. 
Misa mayor, y por la tarde, á las cinco, E s -
tación, Rosario, sermón y Reserva. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad.— 
Continúa la Novena á su Titular, predican-
do, á las cinco. «1 P. Luis López. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
Continúa la Novena al Santísimo Niño Je-
sús del Remedio. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés.—Ejercicios al toque de oraciones, con 
sermón. 
Capilla de las Reales Caballerizas.—Con-
tinúa la Novena á San Antonio Abad, predi-
cando, á las cinco y media, D. Mariano 
Morlans. 
Religiosas Servitas (San Leonardo).— 
Da princicio el solemne Quinario que la 
Asociación del Sagrado Corazón de Jesús 
dedica á su Titular para conmemorar el X L 
aniversario de su fundación y solemnizar 
la festividad del Dulce Nombre de Jesús, A 
las cinco, se manifestará S. D. M.; rezán-
dose la Estación y la Corona del . Sagrado 
Corazón; después sermón, que predicará don 
Bonifacio Sedeño, terminándose con la Re-
serva y Despedida. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Igna-
cio de Loyola. 
{Este periódico ss publica con censura ede-
• tás'.ica.) 
Almanaque para lí)14. primorosamente edi-
tado por la parroquia mayor de Santa Ana 
(Barcelona). 
Fray Francisco.—Narración histórica por 
el padre Luis Coloma, S. J . , de la Real Aca-
demia Española, Introducción. Libro pri-
mero. 
Un voíumeñ en octavo de 334 páginas, tres 
pesetas en rústica y cuatro en tela. De venta 
en la Administración de Razón y Fe, Plaza 
de Santo Domingo, 14, Madrid. 
Un nuevo libro del padre Coloma es, pava 
crecidísimo número de personas de buen gus-
to, un acontecimiento literario; más aún, un 
exquisito regalo que se recibe con alegría y 
se uta con deleite. 
Ni la mejor novela causa un efecto tan in-
tensamente grato como este Fray Francisco. 
Empieza con los cuadros, grandiosos en cuan-
to á la pintura, repugnantes por lo que sig-
nifican, de la anarquía señorial en c! reinado 
de Enrique I V , campeando como figura,prin-
cipal de ellos La del Arzobispo Carrillo. -
Como vamos á contemplar á Cisneros, el 
santo Arzobispo y gobernante, el arte del 
padre Coloma nos muestra en primer lugar á 
Carrillo, el Arzobispo y político, tan diferen-
te del protagonista. Como vamos á asistir á 
la magna obra de la reconstitución de Espa-
ña, se nos ofrece, por vía de proemio, el es-
pectáculo de anarquía que hizo indispensáis 
aquella reconstitución. Y así se va desarro-
llando la portentosa biografía del gran Cis-
neros. - - . 
• 
Manual del Catequista Católico, ¡por don 
G. Perardi, presbítero. Explicación literal 
con ejemplos del Catecismo breve de Su San-
tidad el Papa Pío X . Segunda edición cas-
tellana, por el padre Enrique Portillo, de la 
Compañía de Jesús, según la quinta italia-
na, revisada, corregida y en gran parte re-
fundida. 
Oh tomo en cuarto mayor con XV1-731 pá-
ginas, cuatro pesetas en rústica y cinco en 
tela. ' 
Terminada en plazo no largo la primera 
Jición castellana de este precioso Manual 
del Catequista Católico, ofrecemos la segun-
da conforme la quinta italiana, retobada, co-
rregida y en gran parte refundida por el 
autor. 
Pocas serán las páginas en que no haya 
alguna innovación, retoque ó añadidura, con 
lo cual el libro será más instructivo, porque 
la explicación va corregida y completada con 
esmero, y más ameno; pues se han añadido 
varios ejemplos, que es la parte que más ha 
gustado en el presente Manual, fuera de su 
unción y su estilo conciso, familiar y . agra-
dable. 
E l Señor bendiga, como esperamos, esta 
segunda edición, y por su medio encienda y 
reavive la fe en el pueblo cristiano, hoy que 
tanta fuerza hace el infierno para apagarla 
ó amortiguarla. 
' N. B. Diríjanse los pedidos, acompañados 
de su importe, m¿s 25 céntimos por el eei"ti-
licado, á la Administración de 'Razón y Fe, 
Apartado 386, Madrid. 'WtKM 
Boletín del Patronato Real para la repre-
sión d^ la trata de blancas. Número 63, co-
rrespondiente á jttayo y Junio de 1913. 
• 
Encesta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
Excarsionistas á Madpfcj. 
E l aicaldí, señor vizconde de Eza, ha re^. 
bido la visita del presidente del Ateneo Encj. 
clopédico Popular ¿a Barcelona. 
Este le ha anunciado que del 9 al ,13 
Abril visitarán Madrid y Toledo en via^e.^ 
estudio "200 excursionistas de la citada entidad 
que él preside. . . [,. 
Espectáculo 
LÍÍ Banda MunicipaJ á Canarias. 
Circula et rumor de que cerca del Ayunta-
miento madrileño se están haciendo gestiones 
para que la Banda MunicLpal de esta corte va-
ya á Santa Cruz de Tenerife con motivo de 
las fiestas que allí se celebran anualmente en 
el mes de Mayo. 
También se dice que en el caso de ir á San-
ta Cruz de Tenerife la Banda Municipal dará 
también dos conciertos en Las Pahuas. 
REAL.—(Función 40 de abono, 16. ^ 
turno primero).—A las cinco, Parsiíal. 
COMEDIA.—-A las nueve y tres cuartuj,-
E ! orgullo de Albacete. 
P R I N C E S A . — A ¡as diez (moda). Dofc 
Francisco de Que vedo. 
L A R A . — A las ^eis y,-inedia (doble),,J,Ki 
ama di la casa (dos actes) y . áíjjry 
Bruni.:—A las diez (dobls), E l abanico (}g 
Celia (tres actos) y Mary Bruni. / C . -
APOLO.—A las seis, L a catedral.—A ía* 
siet¿ y cuarto. Musetta (reestreno).—A iag 
diez y cuarto. Molinos de viento.—A íajj 
once y tres cuartos. L a copla del amor. 
COMECO.—A las seis y media (senc'lla)--, 
L a canción de la Farándula.—A las di©? 
y media (sencilla). L a piedra azul.—-A ¡as 
once y media (sencilla). L a gitanadq.. 
C E R V A N T E S . — A ¡as. seis y media • ( s ^ 
ción vermouth). E l modelo de Virtudes 
(dos actos y una película) .—A ¡as .¿¡es 
(sencilla). Lista de Correos.—A las one« 
(doble). Como buitres... (dos actos). 
INFANTA I S A B E L . — A las seis, Pue&l» 
de las Mujeres y L a Argentinita.—A laf 
diez, Maivaloca y L a Argentinita. 
BBNAVBNTE.—De cinco á dbce y media,, 
sección continua do cinematógrafo. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y C O M P A Ñ Í A 
DE HONOR Y MEDALLAS lík ORO 
gozs 1908 y Valencia 19J9 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ^ 10 
¡Tisús, Terciopelos. Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales. Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo io relativo al culto divino 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
ESPAÑA 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
j Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
iiies. Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
! eccicn de carteles en to-
| las las provincias de Es-
pana. 
| Pídanse presupuestos y ta-
! rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 




LÍNEA D E B I E X O S A I R E S 
> Servicio :~eüsnal, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
'7 , directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo o! viaje do regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide') 
i el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans • 
.... fiordo Í 5 Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-VORK, CUBA X MEJICO 
' Servicio mensual', saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente E'ara New-York, l lábana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veraeruz el 27 y de ía Habana el 30 de cada mes, 
directamente para ?«4ew-Yorlc, Cádiz. Barcelona y k. énova. Se admite pasaje y 
carga para puertos Cel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampieo, con transbordo en Veraeruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mejlsual 3 Habana, Vemcrüz y Tampieo, patiend > áe Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Corana el 21, directamente para Ha-
bana, Veraeruz y Tampieo. Salidas do Tampieo ei 13, de Veraeruz el 16 y de 
Habana el 20 da cada raes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
;pasaje y carga para Costaíirme y Pacíiico, con transbordo Habana ai va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
:.tanibién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBLA 
Servicio mensual, saílead;» di Barcelona ei 10, el 11 de Valancia, el 13 de 
Má'aga, y de Cádiz-ei l&ídfe cada mes, directamente pava Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata facul-
tativa). Habana, P :erto Limón y Ccíón, do donde saíen los vapores el 12 de cada 
i mes para SabanL.a, (Juracao, Puerto Cabello, L a Guayva, etc. Se admite pasaje 
'y carga para Veraeruz y Tampieo, con transbordo en Habana. Combina por e'. 
ferrocarril de Panamá .con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
;yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracalbo y Coro, coa transbordo en Curaeao y para Cmnaaá, 
'Curápano y Trinidad, GOU transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes ranales, arrancando de Liverpool y liacien-lo las sséaiaá de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
euatro miércoles, ó sea: 8 Enero, « Febrero, 5 IMarz?, - y 3'; Abril, 28 Mayo. 
.25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, li^-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2S Febrero, 25 
.Marzo, 22 Abril, 20 MP- O, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septieiübro, 7 Octu-
: hre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dñ'sctamente para Singapore, demás es-
• calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y do los puer-
tos de la costa oriental do Africa, de la ludia. Java,, Sumatra, Chipa, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio ménsual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia ei o, de Alicante 
ei 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazngán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de ía costa occidental rls Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de ^atalas y da la Pe-
jiinsula indicadas en ei viajo de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da aiojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado *n su dilatado rervicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puercos de' 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empiasa puade asegurar las mercancías qua se embarquen en sus bu-
ftueB. , , , . , . 
" Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes ae lujo, rebaja.-
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero 
(dirigirse ¿ las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación L a Com 
37añia hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?rtículos, d 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei servicio de Comunicaciones ma 
•rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecidr 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sea 
«íctregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseei 
ijacer los exportadores. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas, i 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y i 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, i 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo! 
aviso. Pez, 9, Teléíono número 3.708. 
S E RECIBEN 
i p l o s ii Mmi 
Yl 
Lingote al cok de eaudad ¿u-
peiior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoíes, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas v finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata pura di-
versas aplicaciones. 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
asa. Calientapiés, ca* 
lientamanos y oti©-;. • 
Precios tijos baratos. 
Utensilios de coci-
da irrompibles, exclu-
sivos de la 
mmm TODA LA CORRESPO 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES , 
QÚINTIN RÜ1Z DE GAÜNA 
V I T O R IA 
En la imprenta,, 
calle de Przarro, nú1 
mero 14-, hasta las 
tres de la mañana. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. Ca-
feteras. 
F I L T R O S higiénicos 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 
Antigua C a s a MÁ-
I I N , 12, Plaza de H t -
rradores, 12, esquina á 
^an Felipe Nsri 
Usii'ecsmeíite 
Catálogos i lus trados 
con más de 4.0U0 ar-
ií culos. 
PR01>ÜCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A V13T CONJÜNTI-
VITIS , O F T A L M I A S , RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E 
es farmacias* V I C T O R i A , 8, A T O C H 4 , 30, y ima peseta 
eista e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d l n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntam i •unto de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Miedalla de Oro y dos de Plata en distintas E^posi-
cioues; economía de un 50 por 100 en todos sus 
hajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-! 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-1 
Icargos. debido al numeroso é instruido personal.' 
Pa>-a l a c a n r e s p o n d e n c i a , 
i V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A \ 
J>entro de esta Sección piiblicaremos anuncios cuya extensión no sea so* 
perior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 céntimos palabra. 
l ín esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuft» 
ra las demaiu'as de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras* 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, sieiQ* 
pi e que los mismos intevésados den pcrsonalmento' la orden de publicid&f 
en esta Adin¡u>«tracióu. 
parj 
;: Social de Pamplona 
por el reverendo padre 
D e v e n t a en el k i o s -
co de E L D E B A T E 
:-: :-: :-: C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por si 
$r. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organ izó E L D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr* Meoénde?. 
y Pelayot en e! teatro de la Princesa, 
P r e c i o ; K J W X . M E S E T A ^ ift üe venta ea el Kiosco de 
Et DÍBTfErca l le de Aicalá^ 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
'.odas las enfermedades del estómajjo 6 intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
ias y Barquillo, 17, Madrid. 
L 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se ronsigue con eí 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una comoo-
sición R A D I U M . . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 ini-
IIones el kilo apro-
ximadaraonle, y des-
pués de muclios es-
íuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
tioras y manillas, que 
permi ten ver per-
foctarnente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilíá. 
3 
jGRAN NOVEDADl 
P R E C I O S D E S U S C R i r C I O X 
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Eu la cuarta plana 
» » > ]"la m entoia., 
Pesaos. 
iMiea.: 










G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Píae 
'En_ caja níquel, con buena máquina, garantiza-
| da, caja moda extraplano 25 
•Idem, máquina extra, áncora, rubíes ¿5 
E n caja de plata con máquina extra, de áncora, 13 
i rubíes, decoración artística ó mate 10 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 1S por 11}. 
Se mendan por correo certificados con aumenta de 1,53 pesetas. 
EMPORIO DE VENTAS 
R c a m o s á las familias de provincias yue llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en aiüa.iar vueS'ras cas^s con los cien mi' 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baraturti 
iucoDceblble. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 
L K w . i M T O S , ¿."'í—«icursal. Beyes, 20. 
Teléfono, J.9I3. 
Los pagos adelantadla. 
Cada anuncio satisfará 10 céntiieus í s Imouestv. ( 
Se admiten esquelas hasta las tres de la oudrug^da en la \ 
Iirprenta, CALLE DE PKAiíKO, 14. s \ 
Redacción y AdmónM Barquillo* 4 y fe \ 
fVI A O P C I C* • 
V ' TELEFONO 365—APARVAno 46» x_ - < - } 
L A P R E M S A 
TAS 
VENDO maguífieab ca-
sas todos precios y sólida 
construcción, rentando -6 
por 100 libre en adelante. 
Ibáñez, Moratín, o. prin-
cipal derecha; 3 á 6, tc-
.éfouo 2.628. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara 
ge. Sociedad Rxcelsior. Al-
var ez de Baeua, 5. 
0 
PIANOLA nueva. 30 ro 
los, 750 pesetas. Al Tod 
de Ocasión, Fuencarra'. 
io. tienda. 
S E V E N D E solar 12.0d 
des íachada carretev. 
ueva Altos Hipódromc 
Víabudfes) xVifar. 
IMAGJfljNES, Pasos, Be 
enes, campanas; pídansf 
atálogos, Secundino Ca 
as. Riera Cs San Juan 
S, £3g:iido, Barcelona. 
MAQUINAS de escribii 
"Urania". L a más perfec 
ta* sólida en construcción 
y seneiiia en mecanismo 
No comprar otra sin antes 
er la "Urania", preíeri-
!e á tod:.3. Agente gene 
al: J . Revira, uareelona. 
VINOS finos de toda? 
•lases de R. López de He-
edia y Compama. Haro 
.doja. 
VINOS, cognac, ojén 
ron, con r'euallas de oro. 
VJolfo de Torres é hijo 
l álaga. 
JOVEN práctica, aereáis 
tada ofrécese cuidar 
termo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
P R O F E S O R íktóíii 
acreditado, se ofrece pa.» 
ecciones tachillerato; • en-
eñanza especial del latín. 
•?an Marcos. 22, principal. 
NS£tiÁNZA 
Plívii-'ESOKAS de Ins-
rueción primaria. En ei 
'onvento de Dominicas de 
íuescar, provincia de Gra-
ada, son necesarias una 
> dos profesoras do Ins-
rucción primaria. Las que 
eseen desempeñar el car-
o pueden dirigirse, á ..'.a 
uperiors, de dicho Con-
ento. 
VíNOS y vermouth s, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá, y Sngra-
í'éSj Keus (Tarragona). 
E X P O R T A D O R de vi-
rios, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la x<'rontera. 
F A M I L I A católica cede 
\lcoba. Travesía Couser-
."atorio, 15. 
AYUDANTES de Obras 
oúblicas. Academia Calvo 
Durán. Preparación com-
pleta para el ingreso en 
"a escuela. Ma'asaña, 31, 
primero, Madrid. 
I G L E S I A pobre, dióces's 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
F/J.Í5U1CA de campanas 
v relojes públicos de los 
.lijos d3 Ignacio Morúa. 
'ortal de Liroina, 2, Vi-
orla. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf-í García". Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
Combinaciones «conómieas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
_ blicldad para Madrid y provincias: Grandes 
descuentos ea «abuelas do defunción, no-
;: :: :: veiiarto y aniversario :: :: 
Carmem 13. - T e l é f o n o 123, — MADRID» 
FAlí i l tCA de mosáicoa 
AGENCIA D E ftJiüNCIO^j hidránUcos. lia í'abrtl Ma-
RAFAEL BARRíOSj ^ ^ a ^ ^ H i ^ 
laga. 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
driá ó provincias. Plzarro. 
12, Acadeitia de Derecho 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a, precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, do riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferid», por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati:. Otto Strtütberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación.cor 
señora sola ó señoritaf qúi 
viaje por el extranjero'ó 
pase mitad tiempo. Conc 
de Aranda. 13, cuai'te 
cuarto. 
SESORA portusu! 
catouca y joven, ofrece? 
para dama de comoañt 
oía ue gobierno, para nl-
bos ó cosrura. Escribir Ma 
ría Osorlo, San Marcos-
cuarto izquierda. 
J O V E N diecinueve af-29 
empleado en minieterio 
buena letra, se ofrecé Kó-
>,aa tarde, para oíicina. R'ê  
ferencias inmejorables". 
Razón: Luisa Fernanda. 
25. '3.a izquierda. 
P R A C T I C A N T E raedi'ii 
lia,'cirugía, buena ondi 
ta, desea colocación, i Is 
ronnarán: Marqués W 
quijo, i ) , bajo. 
GuAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., ' etc. 'Eu* 
iJerja3 nara conducción de 
agua, üixportación á pro-
vincias. Lacomi Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
-•Í. Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fá úrica de re-
:ojes de torre. Ef.peciali-
da»i en yugos metálicos, 
con patente dé invención. 
Casa fundada en 1824 
b'aust.L--» Murga Zulueta 
vltoria. 
S A C E R D O T E gradas 
do, con mueha practica; ¿a 
iecelbaes de primera r i** 
guuda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipes '-'T,-. 
pfincipaL 
SE.SOKA buena . etiád 
dése?, servir de doneii* 
1 en casa de poca famUíB 
ó sacerdote. Jorge Juan. 
i nüm. 4, panadería, infor-
| marán. 
i PORTLAiND "Rezóla;. 
.; marca Ancora Garantiza* 
\ moa la superior cal íd^-
^ Precios en cora patencia-
i riijos de J . M. Rezóla. San 
í Sebastián. . -
UNA joven, do 16.. años 
y de buena familia, qui 
hoy día Sfe ve en maíísimí 
situación, desea servir 
Razón, en ra Administra-
ción de E L D E B A T E 
Barquillo, 4 y 6. 
AMPLIACION í^s fot,7 
gráficas, fa* cid o esact^ 
ío t a m a ñ a ca¿i uaturtl' 
Joeieüad Herme», Rambla 
le tíanía Ménica, 9, pri. 
mero, segM^ío, Barcelona. 
O F R E C E S E mozo co-
.nedor, camarero ó ayuda 
cámara. Cari-fía?;; aúinSj^ 
'.. portería. (.2 tí ó-) ^ -
t OFREüESE joven 
ordenania. Lista Coraos.' 
N. Orto ira. . (-¿ZÚan 
S E x O R I T A da lesione® 
dibujo y labo-es adoiao.-
Olmo, 9r terce -o. (2371 
SEÑORITA butíiias ré-
fereneias. ofretese acoBJ» 
pañar señoriy*. Ave U * ' 
ri*, 24, t*rc«iJ». (33») 
